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Este trabajo tuvo como propósito conocer la relación que existe entre las variables 
La motivación y  el aprendizaje del idioma inglés, para lo cual se formuló el 
siguiente problema: ¿De qué manera la motivación se relaciona con el 
aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes de Inglés-Francés. Promoción 
2010, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
Lurigancho – Chosica, 2014? Nuestra hipótesis fue: La motivación se relaciona 
significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de 
Inglés-Francés. Promoción 2010, de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho – Chosica, 2014. Esta investigación fue de 
tipo sustantiva, método descriptivo y diseño correlacional, con una muestra no 
probabilística. Luego del tratamiento estadístico, se concluyó que la motivación se 
relaciona significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en la población 













Motivation and the English language learning in the students of English-
France. Promotion 2010, at the National University of Education Enrique 







This research had the purpose of determining the relationship between the 
variables motivation and English language learning. Its research problem was to 
what extent is motivation related to the learning of English in the students of the 
major English-French at the National University of Education Enrique Guzman y 
Valle.Lurigancho-Chosica, 2014? Our hypothesis was that motivation is 
significantly related to English language learning in the students of the major 
English-French at the National University of Education Enrique Guzman y Valle, 
2014.This research was of substantive type, descriptive method and correlational 
design, with a non-probabilistic sample. After the corresponding statistical 
treatment, we have arrived at the conclusion that motivation is significantly related 
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La presente investigación titulada La motivación y el aprendizaje del idioma inglés 
en los estudiantes de Inglés-Francés. Promoción 2010, de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho - Chosica, 2014. Se 
elaboró con el fin de establecer el grado de relación entre la motivación y el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de Inglés-Francés, Promoción 
2010 de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
Lurigancho Chosica, 2014; debido a que el aprendizaje de una lengua extranjera 
es una tarea larga y compleja. Los estudiantes necesitan una motivación 
constante, y una de las mejores formas de estímulo proviene de su expectativa de 
logro y el éxito. 
Con una buena mirada hacia el logro, un ojo admirando a los esfuerzos, y 
con un ojo tolerante a las diferencias y la individualidad, un hábil profesor puede 
hacer que la mayoría de sus estudiantes disfruten aprendiendo. Un cambio en la 
forma cómo enseñamos y evaluamos a los estudiantes puede hacer maravillas. 
Dado ese cometido y tomando en cuenta los lineamientos de investigación, así 
como el correspondiente protocolo, diseñado por el Departamento Académico de 
Lenguas Extranjeras de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
UNE. Las técnicas utilizadas fueron la encuesta y el fichaje, y los instrumentos 
fueron el cuestionario de la encuesta y el examen de conocimiento del idioma 
inglés. 
Según los parámetros del marco científico, el trabajo ha sido estructurado 
en dos partes. La primera, se refiere a los aspectos teóricos y comprende los 
capítulos I, II y III; y la segunda parte, comprende el trabajo de campo con un solo 
capitulo. El capítulo I se refiere al marco teórico, y comprende los antecedentes 
del problema de investigación, las bases teóricas que estudian las respectivas 
variables con sus dimensiones e indicadores y la definición de términos básicos. 
xii 
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En el II, se plantea el problema de investigación, el cual se desagrega en 
problema general y problemas específicos. Asimismo, se incluye los objetivos 
generales y específicos, los alcances y limitaciones de la presente investigación. 
El capítulo III se refiere a la metodología, la hipótesis general y las 
específicas, el tipo y método de investigación,  el diseño de investigación, así 
como la población y muestra. El capítulo IV, está referido al tratamiento 
estadístico. En este capítulo, también se precisa la selección de los instrumentos, 
su validez y confiabilidad, las tablas y gráficos como producto del tratamiento 
estadístico, además las pruebas de hipótesis y  discusión de los resultados. 
Finalmente, este trabajo de investigación ha llegado a la conclusión de que 
existe una relación significativa entre la motivación y el aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes de Inglés Francés. Promoción 2010, de la Universidad 



































































CAPÍTULO I  
MARCO TEÓRICO 
 
1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.1.1. Antecedentes internacionales 
 
Fustamante (2010), en su investigación titulada Motivación y rendimiento 
académico de los alumnos de primer año de secundaria de la I.E APREC- 
Paraguay, llegó a las siguientes conclusiones: 
Existe una relación significativa entre la motivación escolar y el 
rendimiento académico de los estudiantes del 1° año de educación 
secundaria de La I.E. APREC, lo que demuestra que ambas variables 
están relacionadas directamente. Teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos, se encuentran coincidencias respecto de las conclusiones con 
el antecedente del estudio realizado por Quispe, M. (2008) la relación 
entre la autoconciencia, motivación y el nivel de rendimiento académico 
de los estudiantes del IX semestre de la especialidad de Educación 
Primaria del Instituto Superior Pedagógico de Huancané, 2007 - 2008, 
pues en ambos estudios se concluye que existe relación entre motivación 
escolar y el rendimiento académico. 
 
Bahamonde (2010), en su tesis titulada Motivación para el aprendizaje 
del idioma inglés llevada a cabo en la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano, llegó a las siguientes conclusiones: 
El conocimiento y uso del idioma inglés adquiere cada vez mayor 
relevancia en el mundo de hoy. La participación activa de nuestro país en 
diversas áreas del ámbito internacional, el desarrollo de las 
comunicaciones, de la tecnología y de la informática, los avances 
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científicos y el fenómeno de la globalización hacen que el conocimiento 
del idioma inglés sea fundamental para que las personas enfrenten con 
éxito los desafíos y demandas del siglo XXI. Es por este motivo que, a 
continuación, incorporaremos temas relevantes para orientar el desarrollo 
de un proyecto de promoción del inglés a nivel de una escuela rural.  
Estos temas son:  
1. El inglés como idioma franco en el contexto de un mundo globalizado.  
2. Didáctica del inglés como lengua extranjera. 
3. Comprensión y producción textual en la enseñanza del inglés como 
lengua extranjera.  
4. El inglés en las políticas públicas de educación en Chile. 
 
Venezuela (2008), en su tesis titulada Factores de motivación 
relacionados con el aprendizaje en el estudiante de medicina de la 
Universidad de Oriente Núcleo de Anzoátegui, llegó a las siguientes 
conclusiones: 
 Los factores de motivación extrínseca encontrados se relacionan con 
escoger un trabajo en el área que les interesa, obtener un título y llevar 
una vida cómoda más adelante.  
En cuanto a los factores de motivación intrínseca, se destacan:  
 Los relacionados con la autovaloración: superarse a sí mismos en 
sus estudios, aprender cosas nuevas y sentir placer por superarse.  
 Los relacionados con la tarea: aprender cosas que le interesan, 
prepararse para seguir  postgrado y saber sobre los temas que les atraen.  
Los relacionados con la valoración social: demostrar que puede tener 
éxito en sus estudios. 
 
Barrera, Quintanilla y Regalado (2012), en su tesis titulada La relación 
entre motivación y aprendizaje significativo de un idioma extranjero en los 
estudiantes de la Cátedra de Francés Avanzado, en la Carrera de 
Lenguas Modernas, especialidad en Francés e Inglés del Campus Central 
de la Universidad de El Salvador, Ciclo II-2012,llegarón a las siguientes 
conclusiones: 
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• La relación entre motivación y aprendizaje significativo no es 
determinante pero sí se convierte en una herramienta fundamental 
para facilitar el aprendizaje, ya que dirige con firmeza la conducta 
hacia el cumplimiento de las metas. 
• En la evaluación pretest, las reacciones de ambos grupos fueron muy 
similares, lo que era un indicio de que se presentaban las mismas 
deficiencias y esto se vio reflejado en los resultados. 
• La aprehensión de significados se forjó durante el experimento y se vio 
reflejada en el postest, por lo que los estudiantes del grupo 
experimental tuvieron una ventaja considerable en el resultado de esta 
última prueba. 
• En el grupo que fue sometido a tratamiento, se pudo visualizar un 
incremento en las interacciones con el docente en comparación al 
inicio del periodo de observación; a diferencia del grupo de control que 
no se presentaron variaciones en este tiempo y sólo intervenían 
cuando el docente lo solicitaba. 
• La actitud positiva y motivacional de parte del educador es 
fundamental puesto que es el agente motivador externo más poderoso 
y los estudiantes se convierten en un espejo emocional del docente ya 
que la energía de él, puede transmitírsela a los estudiantes. 
• Con los estímulos positivos, el docente logra reducir la ansiedad y 
miedo de los estudiantes, brindándoles auto-confianza y seguridad en 
la actividad, pero solamente ellos son responsables de su propio 
aprendizaje. 
• La autorregulación del aprendiz, como motivador interno, es un 
elemento crucial para que el estudiante integre significados y 
construya conocimiento. 
• Al momento que el estudiante recibe un premio como motivador 
externo, éste no valora el aprendizaje en sí sino que aprecia más el 
agente externo y es movido por éste, por lo que podría ser 





Beltrán (2012), en su tesis titulada La motivación en el aprendizaje y su 
incidencia en el rendimiento académico de niños y niñas de primer año de 
educación básica de la Escuela Fiscal Nueva Aurora de la ciudad de 
Quito, durante el año lectivo 2010 -2011 y diseño de una guía pedagógica 
con estrategias de motivación para niños/as de primer año de educación 
básica, llegó a las siguientes conclusiones: 
1. La mayor parte de las y los docentes están de acuerdo, que la 
motivación es importante para el aprendizaje significativo, por eso se 
preocupan de motivar a los niños y niñas 
2. Los docentes admiten que la falta de motivación es una de las causas 
para el bajo Rendimiento Académico en todos los niveles y de hecho 
en el Primer Año de Educación General Básica, que incide 
significativamente en los aprendizajes. 
3. Los docentes manifiestan que es necesario preparar ambientes de 
aprendizaje ricos en estímulos y recursos didácticos para lograr la 
participación de los niños y niñas. 
4. Entre los recursos para mejorar el Rendimiento Académico, en todos 
los niveles, incluso en el primer Año de Educación General Básica, 
está el uso de las TIC. 
5. Los docentes están de acuerdo que las actividades lúdicas son 
estrategias básicas motivacionales para el logro de un buen 
Rendimiento Académico, en todos los niveles de la Educación General 
Básica y de manera preferente en el Primer Año. 
 
Ramajo (2008), en su tesis titulada La importancia de la motivación en el 
proceso de adquisición de una lengua extranjera, llegó a las siguientes 
conclusiones: 
En este trabajo de investigación hemos intentado demostrar la gran 
importancia que tiene la dimensión afectiva en el proceso de adquisición 
de una lengua extranjera. Como se puede observar en el Anexo 8, 
nuestros estudiantes acogieron con una respuesta positiva las actividades 
propuestas (el árbol psicológico, los anuncios publicitarios, el diario de 
clase, los cuentos y la revista). 
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Consideramos que no solo es fundamental desarrollar la motivación 
inicial de nuestros estudiantes, sino que hemos de mantenerla y 
protegerla durante todo el proceso de aprendizaje. Asimismo, al terminar 
el curso debemos animarlos a realizar una autoevaluación positiva y 
motivarlos para que continúen su aprendizaje (Dörney, 2001). 
Crear un entorno propicio es el primer paso para conseguir que 
nuestros estudiantes estén motivados y aprendan con facilidad. Los 
principios del Feng Shui nos ayudarán a crear un ambiente adecuado 
para el aprendizaje. Con algunas modificaciones conseguiremos que los 
estudiantes se concentren más en el aula de idiomas. 
Tener en cuenta los diversos estilos de aprendizaje de nuestros 
alumnos es otro aspecto fundamental. La teoría de las inteligencias 
múltiples nos permite contemplarlos y trabajar no solo con el hemisferio 
izquierdo, sino también con el derecho. En la mayoría de los centros de 
enseñanza, éste último apenas se utiliza, por lo que la mitad de nuestra 
capacidad mental es desaprovechada. 
 
1.1.2. Antecedentes nacionales 
 
Asencios, Gonzales y Palomino (2010), en su investigación titulada  
Clima Motivacional de Clase en Estudiantes de la Universidad Nacional 
de Educación  Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, llegaron  a las 
siguientes conclusiones: 
1. Se acepta la hipótesis positiva, ya que existen diferencias significativas 
en el clima motivacional de la clase entre las diferentes facultades de 
la UNE, sobre todo en los factores Favoritismo y Trabajo de Grupo.  
2. El factor que más alta puntuación tiene es el favoritismo, que tiene que 
ver con la selectividad que el profesor hace con los alumnos más 
aplicados  
3. El factor que menos puntuación tiene es el de Trabajo en Grupo, y que 
más orienta a trabajos de carácter individualista, poco solidario y poco 
participativo.  




Aliaga, Aliaga y Camposano (2010), en su tesis titulada La motivación y 
su relación con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de la 
Segunda Especialidad en Lengua Extranjera Inglés de la Universidad 
Nacional de educación Enrique Guzmán y Valle, sede Huancayo, llegaron 
a las siguientes conclusiones: 
• Existe relación significativa entre motivación intrínseca y extrínseca de 
los estudiantes del idioma inglés de la Segunda Especialidad de la 
Lengua Extranjera: “Inglés” de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, sede Huancayo, con un nivel de significancia 
de 0,05. 
• El nivel de la motivación intrínseca y extrínseca de los estudiantes del 
idioma inglés de la Segunda Especialidad Profesional en Lengua 
Extranjera: “Inglés” de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, sede Huancayo, es regular con un porcentaje de 
76,19%. La motivación influye en el aprendizaje del idioma inglés. La 
motivación intrínseca (curiosidad, interés, autodeterminación, reto, 
meta y satisfacción) ayuda al estudiante a desarrollar un aprendizaje 
autónomo y la motivación extrínseca (impulso, recompensa, 
reconocimiento social y logro) complementa sus necesidades 
materiales. 
 
Vivar (2013), en su tesis La motivación para el aprendizaje y su relación 
con el rendimiento académico en el área de Inglés de los estudiantes del 
primer grado de educación secundaria, llegó a las siguientes 
conclusiones: 
• El grado de correlación es positiva y muy baja con un coeficiente de 
0,012(Tabla N° 8) entre la motivación para el aprendizaje y el nivel de 
logro del criterio Expresión y Comprensión Oral del área de Inglés 
habiendo obtenido el 48,1% de los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría Nº 49 - Piura 
calificativos de 11 a 13, resultando su aprendizaje en proceso (Tabla 
N° 3). Para mejorar este resultado se pudo desarrollar más 
profundamente las capacidades de comprensión y producción de 
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textos, lo cual implica el desarrollo de dos habilidades (listening and 
speaking). Proceso que se relaciona con la vida cotidiana del entorno 
familiar y social del estudiante en diversas situaciones comunicativas  
• El grado de correlación es positiva baja con un coeficiente de 0,274 
(Tabla N° 8) entre la motivación para el aprendizaje y el nivel de logro 
del criterio Comprensión de Textos del área de Inglés, habiendo 
obtenido el 50% de los estudiantes del primer grado de secundaria de 
la Institución Educativa Fe y Alegría Nº 49 – Piura, calificativos de 11 a 
13, resultando su aprendizaje en proceso (Tabla N° 4). Esto indica que 
el resultado hubiera sido mejor si se hubiera desarrollado un poco más 
la habilidad de lectura (Reading), lo cual consiste en la reconstrucción 
del sentido del texto, proceso que permite distinguir las ideas 
principales y secundarias de información escrita. Facilita la recepción 
crítica de la información para una adecuada interacción comunicativa 
para obtener nuevos aprendizajes. 
• El grado de correlación es positiva muy baja con un coeficiente de 
0,010 (Tabla N° 8) entre la motivación para el aprendizaje y el nivel de 
logro del criterio Producción de Textos del área de Inglés habiendo 
obtenido el 44,4% de los estudiantes del primer grado de secundaria 
de la Institución Educativa Fe y Alegría Nº 49 - Piura ,calificativos de 
11 a 13, resultando su aprendizaje en proceso (Tabla N° 5). Con este 
dato concluimos que se debió trabajar con más énfasis la habilidad de 
escritura (Writing) que lleva al estudiante a la expresión de ideas, 
emociones y sentimientos en el marco de una restructuración de 
información previamente planificada. 
• El grado de correlación es positiva muy baja con un coeficiente de 
0,176 (Tabla N° 8) y de 0,094 (Tabla N° 9) entre la motivación para el 
aprendizaje y el nivel de logro del criterio Actitud ante el área de 
Inglés, habiendo obtenido el 50% de los estudiantes del primer grado 
de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría Nº 49 – Piura, 
calificativos de 11 a 13, resultando su aprendizaje en proceso (Tabla 
N° 6). Este resultado dice que fue necesaria la intervención de 
estrategias de trabajo que motiven a los estudiantes y que los 
involucren para estimular en ellos la voluntad de aprender. 
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Ríos (2008), en su investigación titulada  Influencia de la metodología 
integral Sinérgica y de la motivación por los estudios en la calidad de 
aprendizaje del inglés en la Facultad de Ciencias Administrativas de la 
UNMSM, concluye que las alternativas que se disponen para la 
enseñanza de una segunda lengua en los estudios de pregrado no 
satisfacen las necesidades del contexto en el que se aplican. por ello, la 
metodología integral Sinérgica, propuesta metodológica para la 
enseñanza de una segunda lengua  en el nivel universitario, pretende 
cubrir este vacío. Esta metodología funciona en base a tres factores que 
interactúan entre sí: el estudiante y el docente y los materiales didácticos. 
Es una esencia, una metodología de enseñanza para adultos en la que el 
docente actúa conductor y guía de los aprendizajes; los materiales 
didácticos están en concordancia directa con esta función, y el estudiante 
asume protagonismo al realizar tareas de aprendizaje que propone el 
docente. Pero creemos que el aprendizaje, por parte del estudiante 
adulto, no se va a producir con solo la aplicación de la metodología.  
Creemos que interviene, en este proceso, otro factor decisivo que es 
la motivación por los estudios. Nuestra tesis consiste en que ambas 
variables influyen en la calidad del aprendizaje de una segunda lengua en 
los estudios universitarios. La experimentación de la validez de esta 
propuesta se ha realizado con estudiantes de la carrera de Administración 
de Empresas en la Facultad de Administración de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Lima - Perú. 
 
Díaz (2010), en su tesis La motivación y los estilos de aprendizaje y su 
influencia en el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de 
primer a cuarto año en el área del Idioma Inglés de la Escuela de Oficiales 
de la FAP, llegó a las siguientes conclusiones: 
1. El resultado obtenido mediante la correlación de Pearson nos permite 
aceptar la hipótesis de investigación, es decir que existe una 
correlación positiva entre motivación, estilos de aprendizaje y 
rendimiento en los estudiantes del 1ro, 2do, 3ro y 4to año en el área 
del Idioma Inglés en la Escuela de Oficiales de la FAP. 
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2. Existe una correlación positiva de 0,828 en estilos de aprendizaje con 
el nivel de rendimiento en los estudiantes del 1ro, 2do, 3ro y 4to año 
en el área del Idioma Inglés en la Escuela de Oficiales de la FAP. 
3. Existe una correlación positiva de 0,807 en motivación con el nivel de 
rendimiento en los estudiantes del 1ro, 2do, 3ro y 4to año en el área 
del Idioma Inglés en la Escuela de Oficiales de la FAP. 
4. A través de la estadística descriptiva se ha demostrado que los 
estudiantes de la Escuela de Oficiales de la FAP tienen una buena 
motivación, ya que de 110 estudiantes 45 alumnos se encuentran en 
el nivel de buena motivación y 12 estudiantes  como muy buena, lo 
que hace un total de 57 estudiantes con buena y muy buena 
motivación. 
5. Referente a los estilos de aprendizaje se encuentran en el nivel alto: 
en el estilo activo se cuenta con 41 estudiantes , el estilo teórico 
cuenta con 39 estudiantes, el estilo pragmático con 36 alumnos, 
también en dicho estilo se cuenta con 36 alumnos en el nivel muy alto. 
6. El nivel de rendimiento alcanzado en el curso del Idioma Inglés se 
encuentran 20 estudiantes  en el nivel alto, en el nivel medio 51, lo que 
hace un total de 71 estudiantes, lo que hace un 65% del total de la 
muestra. 
 
Arquíñego (2010) en su tesis titulada La motivación y su relación con el 
aprendizaje del idioma inglés en los  estudiantes de la Promoción 2007 de 
la especialidad de Inglés - Español como Lengua Extranjera de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, llegó a las 
siguientes conclusiones:  
 
1. La motivación  se relaciona significativamente con el aprendizaje  del 
idioma  inglés en  los estudiantes de la  Promoción 2007 de la  
especialidad de Inglés - Español como Lengua Extranjera de la 
Universidad Nacional de Educación  Enrique  Guzmán y Valle. 
 
2. La motivación intrínseca  se relaciona  significativamente  con el 
aprendizaje  del idioma Inglés en  los estudiantes de la  Promoción 2007 
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de la  especialidad de Inglés-Español como Lengua Extranjera de la 
Universidad Nacional de Educación  Enrique  Guzmán y Valle. 
 
3. La motivación  extrínseca se relaciona significativamente  con el 
aprendizaje  del Idioma Inglés en los estudiantes de la  Promoción 2007 
de la  especialidad de Inglés - Español como Lengua Extranjera de la 
Universidad Nacional de Educación  Enrique  Guzmán y Valle. 
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1.2. BASES TEÓRICAS 
 
Subcapítulo I: La motivación 
 
1.1. Definición de la motivación 
 
Petri (2006) sostiene que:  
 
La motivación es el concepto que usamos al describir las fuerzas 
que actúan sobre un organismo o en su interior para que inicie y 
dirija la conducta. Las conductas más intensas se consideran 
resultado de una motivación mayor y en cuanto a la persistencia en 
efecto una conducta muy motivada persistirá aunque tenga poca 
intensidad (p.169). 
 
Según el autor, la motivación es la fuerza que actúa externa e 
internamente sobre un organismo vivo en el accionar de su conducta; si 
es intenso, la motivación es mayor, y la conducta persiste en algo a pesar 
de su poca intensidad. 
 
McClelland y Solana (1989) sostienen que:         
 
Desde el sentido común, la motivación, se refiere por una parte a 
los propósitos conscientes, a pensamientos íntimos tales como “me 
gustaría saber tocar el piano”, “quiero ser médico” y “estoy 
esforzándome por resolver este problema”. Por otro lado, 
observando las conductas desde fuera, la motivación se refiere a 
las inferencias relativas a propósitos conscientes que hacemos a 
partir de la observación de conductas (p.20). 
 
Refieren los autores, que la motivación es algo interno desde la 
conciencia de la persona, pues su pensamiento adquiere un deseo 
consciente de algo a aprender.  Por ejemplo: “quiero ser docente del 
idioma inglés”, “quiero aprender el idioma inglés”. 
 
También es algo externo, y se motiva observando acciones de conductas 
que ocurren a su alrededor. Por ejemplo: cuando un estudiante del idioma 
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inglés considera que un compañero de su misma especialidad es exitoso; 
a partir de ello, decide imitarlo. 
 
Dörnyei (2008, p.  25) sostiene que “la motivación es un término general, 
para referirse a los antecedentes (causas y orígenes) de una acción”. 
 
Esto significa que la motivación tiene una causa y un origen a seguir.  Por 
ejemplo, si un estudiante del idioma inglés obtiene buenas notas, es que 
su motivación fue haber estudiado con responsabilidad para lograr dichos 
resultados. 
 
Robbins (2004) define la motivación como “los procesos que dan cuenta 
de la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo de un individuo por 
conseguir una meta” (p.155). 
 
Son procesos ligados a objetivos claros, pues busca intensidad de 
dirección y persistencia por conseguir la meta que se propuso. 
 
Ardila (2002) nos dice que: 
El concepto de “motivación” es una variable intermediaria, como lo 
son también el concepto de “aprendizaje” o el concepto 
“inteligencia”. Estos conceptos hipotéticos existen en todas las 
ciencias, no únicamente en psicología. No observamos nunca la 
“motivación”, sino que observamos el comportamiento motivado, y 
de allí inferimos la existencia de la motivación (p.81). 
 
Según el autor, la motivación como concepto es algo intermedio y no es 
un todo, pues existen otros conceptos que están relacionados con ella en 
diferentes aspectos, entonces para saber la existencia de la motivación, 
primero observemos el comportamiento motivado para dar un concepto 
más claro de ello. 
 
1.2. Tipos de motivación 
 
La motivación puede ser intrínseca o extrínseca, dependiendo de si el 
estímulo para el comportamiento que se originó fuera o dentro del 
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individuo. 
De acuerdo con Woolfolk (1999), hay dos tipos de motivación: La 
extrínseca y la intrínseca. La motivación intrínseca es la que surge de 
factores como intereses, curiosidad, es decir la tendencia a buscar y 
superar cuando se trata de intereses personales. Por otro lado, la 
motivación extrínseca es aquella que nos impulsa a hacer algo porque a 




Según Aguilera y Gálvez (2004), existen dos tipos de motivación: 
 
La motivación extrínseca, se describe como una fuerza que 
“empuja a la persona a realizar una acción debido a las 
recompensas (o castigos) unidos a la ejecución de la acción, debido 
en definitiva, a la respuesta que va a provocar dicha acción desde 
el exterior”. Como ejemplo de este tipo de motivación se pueden 
citar las alabanzas que pueden recibirse por la clase realizada o la 
forma en que se dirige el centro educativo, en el caso de los 
profesores o directivos. La motivación intrínseca, que consiste en 
un “tipo de fuerza que atrae a una persona para que realice una 
acción determinada o una tarea concreta, a causa de la satisfacción 
que espera obtener por el hecho de ser el agente o realizador de 
esa acción”. Como ejemplo de este tipo de motivación, estarían el 
gusto que reporta el preparar una clase o la satisfacción que puede 
provocar el estudio, realizo mis tareas porque lo que aprendo es 
realmente interesante, me gusta resolver problemas que signifiquen 
un reto para mí, disfruto tratando de comprender las cosas que no 
conozco totalmente (p.70). 
 
Nos dicen los autores que la motivación extrínseca  es una acción externa 
que se le da a los individuos para que realice una acción cualquiera 
esperando una respuesta de esta, puede ser positiva o negativa. Como 
ejemplo, los halagos que pueden recibir los estudiantes de inglés cuando 
realizan una excelente exposición. En cuanto a la motivación intrínseca, 
es una acción interna donde el individuo es atraído a realizar una acción o 
tarea determinada, esperando obtener una satisfacción misma de ella. 
Por ejemplo, estudio para el examen de mañana porque, me gustaría 




1.2.1. Motivación intrínseca 
 
Murado (2010) dice que: 
 
La motivación intrínseca es aquella en la que el interés que muestra 
el alumno por aprender una lengua no está supeditado a la 
existencia de una recompensa, sino el hecho de ser capaz de 
realizar una actividad constituye un premio en sí mismo (p.33). 
 
Parafraseando al autor, podemos decir que la motivación intrínseca es 
aquella en la que el alumno no espera una recompensa por aprender una 
lengua, sino es su YO que le dice que tiene que realizar esa acción, para 
sentirse capaz de realizar esa acción y realizar muchas cosas 
satisfactorias. Por ejemplo, cuando un estudiante del idioma inglés 
estudia para su examen no necesita un premio. 
 
Dolan y Martín (2004) sostienen que “la motivación intrínseca surge del 
placer, interés, la satisfacción de la curiosidad, la auto-expresión o el 
desafío personal ante el trabajo. …la motivación intrínseca surge cuando 
el individuo se siente independiente y competente en sus funciones” 
(p.186). 
 
Los autores nos dicen que la motivación intrínseca consiste en la 
autonomía de poder realizar una acción que eleve nuestra personalidad y 
autoestima. Por ejemplo, un estudiante del idioma inglés se constituye en 





Para Helman (1994), citado por Gonzales Consuegra (2004): 
 
Creencias son los filtros predispuestos de la forma de percibir el 
mundo que nos rodea, son junto con los valores, las fuentes más 
importantes de la motivación, son las que gobiernan al cerebro 
haciendo posible la acción y el comportamiento. La fuente primaria 
de donde provienen las creencias es el ambiente que rodea a la 
persona, desde su nacimiento y todos los entornos en los que se 
vive y desarrolla el ser humano (p.413). 
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Una creencia es el sentimiento de certeza sobre el significado de algo. Es 
una afirmación personal que consideramos verdadera. Las creencias, que 
en muchos casos son subconscientes, afectan a la percepción que 
tenemos de nosotros mismos, de los demás, de las cosas y situaciones 
que nos rodean.  Muchas personas tienden a pensar que sus creencias 
son universalmente ciertas y esperan que los demás las compartan. No 
se dan cuenta que el sistema de creencias y valores es algo 
exclusivamente personal y en muchos casos muy diferente del de los 
demás. Nosotros no vivimos la realidad en sí, sino una elaboración mental 
de la misma. Lo que hace que la vida sea un constante manantial de 
esperanza y ricas alternativas o una inevitable fuente de sufrimiento. Lo 
que vivimos tal como lo vivimos, depende más de la representación y 
elaboración de nuestro mapa mental, que del territorio "real" en sí. Por lo 
tanto el mapa no es el territorio. 
A través de nuestro sistema de creencias y valores damos 
significado y coherencia a nuestro modelo del mundo, al que estamos 
profundamente vinculados. Cuestionar una de nuestras creencias puede 
desestabilizar todo el sistema al afectar a aquellas otras que se derivan o 
están relacionadas con ella. Esta es la razón por la que somos muy 
reacios, en muchas ocasiones, a modificar alguna de nuestras creencias. 
Las creencias se forman a partir de ideas que confirmamos o creemos 
confirmar a través de nuestras experiencias personales. Cuando una 
creencia se instala en nosotros de forma sólida y consistente, nuestra 
mente elimina o no tiene en cuenta las experiencias que no casan con 
ella. 
Las creencias son una fuerza muy poderosa dentro de nuestra 
conducta. Es bien sabido que si alguien realmente cree que puede hacer 
algo, lo hará, y si cree que es imposible hacerlo, ningún esfuerzo por 
grande que este sea logrará convencerlo de que se puede realizar. Todos 
tenemos creencias que nos sirven como recursos y también creencias 
que nos limitan. Nuestras creencias pueden moldear, influir e incluso 
determinar nuestro grado de inteligencia, nuestra salud, nuestra 
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creatividad, la manera en que nos relacionamos e incluso nuestro grado 
de felicidad y de éxito. 
Son ideas que en un momento determinado llegaron a nosotros y 
porque si creímos, como el que cree que mañana sale el sol. Las 
creencias se han ido formando, ocupando un espacio, una energía, se 
han ido materializando dentro de nuestros conceptos más arraigados. 
Vienen a partir de lo que nos han dicho, de lo que hemos vivido, son 
maneras que nosotros creemos tener y ser, y que vienen más de otras 
personas, educadores, padres, experiencias de nuestros padres, por los 
medios de comunicación o en el momento que algo nos ha sucedido muy 
fuerte y se ha producido una impregnación en nuestro consciente o en 
nuestro inconsciente. Creencias a veces escondidas en nuestro 
inconsciente, y que tienen una repercusión extraordinaria en nuestras 
vida, y es difícil acceder a ellas (Recuperado el 20/10/14 de 
http://www.galeon.com/gemart/CREENCIAS.htm).También consideran los 
estudiantes de lenguas extranjeras como parte de sus creencias viajar 





Miras y Onrubia (1996) sostienen que:   
 
La motivación intrínseca está asociada, explícita e implícitamente, 
al concepto de interés. Pese a todo, este concepto, de indudable 
tradición en el campo psicológico y educativo, ha sido claramente 
desestimado en las últimas décadas en los estudios sobre 
motivación (p.30). 
 
Parafraseando a los autores, podemos decir que la motivación intrínseca 
está asociada al concepto de interés en el campo de la psicología, pues el 
interés es el resultado de una buena motivación, pero en las últimas 






Gonzales (2005) sostiene que: 
 
El interés es un fenómeno que emerge a partir de la interacción 
entre un individuo y su medio y divide en dos tipos de interés, el 
interés personal e interés contextual; pero para el propósito de 
nuestro trabajo solamente definiremos el interés personal (p.90). 
 
 
Según el autor, el interés se da en la relación sujeto y su ambiente social 
y se divide en dos tipos, personal e interés contextual. El interés personal 
se da en la acción intrapersonal del individuo al realizar una acción que le 
haga sentir satisfecho consigo mismo, debido a la motivación que tuvo él, 
de su mismo “Yo”. Uno de los intereses personales también podría ser el 
hecho de continuar estudios posteriores de traducción en la lengua 





Álvarez, Sandoval y Velásquez (2007) afirman que: 
 
La autovaloración es apreciarse como una persona importante para 
sí y para los demás. Cuando la persona tiene una buena 
autoimagen es porque valora positivamente lo que ve y tiene fe en 
su competitividad. Por el contrario, cuando la persona tiene una 
autoimagen dañada es porque su autoevaluación negativa que 
posee acerca de sí mismo, afecta a la capacidad de quererse y 
conocer sus virtudes (p.11). 
 
 
El autor menciona que la autovaloración es la acción valorativa de 
predisposición del estudiante por aprender  en base a su apreciación 
positiva de sí mismo y de su buena imagen también de sí mismo ya que 
valora positivamente lo que ve y que tiene fe en lo que hace, y que confía 







1.2.2. Motivación extrínseca 
 
Woolfolk  (2006) sostiene que: 
 
… En cambio, si hacemos algo para obtener una calificación, evitar 
un castigo, agradar al profesor o por cualquier otra razón que tenga 
muy poco que ver con la propia tarea, experimentamos motivación 
extrínseca. En realidad no estamos interesados en la actividad, sólo 
nos importa aquello que nos beneficiara. (p.351). 
 
La autora nos dice que la motivación extrínseca limita de alguna manera 
la actividad que enaltece al hombre en toda su dimensión, pues 
solamente lo hace por cumplir en agradar o evitar un castigo predispuesto 
por alguien. Por ejemplo, algunos de los docentes del idioma inglés que 
se desempeñan en colegios privados de primer nivel, experimentan 
motivación extrínseca porque existe un incentivo económico, para ellos, 
esto es, un premio. 
 
Gonzales (2005) sostiene que: 
 
La conducta extrínsecamente motivada supone acciones 
efectuados para obtener un premio o evitar un castigo extremo a la 
actuación en sí. Está orientada hacia metas, valores o 
recompensas que se sitúan más allá del propio sujeto o de la 
actividad, y por este motivo se dice que está exactamente regulada 
(p.23). 
 
Según el autor, la conducta extrínsecamente motivada está condicionada 
por acciones que orientan a la obtención de algo positivo y a la vez evitar 
algo negativo. Al estar regulada o condicionada, esta conducta pierde la 
esencia del propio hombre y de su actividad social. 
 
Según Ellis (2005, p.48), “la motivación extrínseca se da cuando la fuente 
de motivación está fuera del individuo y de la tarea a realizar”.  
 
Por ejemplo, cuando un profesor estudia a conciencia para un examen de 
ascenso, ya que desearía un aumento de sueldo. 
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García (2008) señala que: 
 
Que hablamos de motivación extrínseca, cuando un alumno realiza 
las actividades de aprendizaje por motivos distintos al propio 
aprendizaje; para obtener recompensas o evitar sanciones, por 
imposición de los padres, para que se reconozca su valía, etc.  Al 
alumno no le interesa el aprendizaje en sí mismo, sino las 
consecuencias que se derivan de su conducta de aprendizaje. Las 
consecuencias de este tipo de motivación son generalmente 
negativas: para mantener la motivación es necesario mantener 
permanentemente los refuerzos externos (mediante premios o 
castigos). Aunque en algunos casos y bajo ciertas condiciones los 
refuerzos externos pueden ser eficaces (e incluso necesarios), en 
general su eficacia es muy limitada, pues la motivación desaparece 
cuando los refuerzos dejan de aplicarse (p.33). 
 
Según el autor, la motivación extrínseca limita de alguna manera la 
actividad social que enaltece al hombre en toda su dimensión, pues 
solamente lo hace por cumplir en agradar o evitar un castigo predispuesto 
por alguien. Por ejemplo, los estudiantes participan más en clase, cuando 




Según el DRAE  (2014), la palabra competencia proviene  (Del latín 
competentia;cf.competir),  se refiere a la “disputa o contienda entre dos o 
más personas sobre algo”. Y también  a la oposición o rivalidad entre 
dos o más que aspiran a obtener la misma cosa. (Recuperado el 
15/09/15 de http://definicion.de/ competencia/ #ixzz3YwP92TVB). 
 
White (1959) sostiene que “la competencia se entiende como el deseo 
personal de controlar nuestro propio ambiente”. 
 
Podemos entender entonces que la competencia en este contexto se 
refiere a la persona que obtiene buenas notas cuando estudia por 
competir con otras. Por ejemplo, un estudiante de inglés puede obtener 






Según Woolfolk (1999), “una recompensa es una consecuencia atractiva y 
un incentivo es un objeto o suceso que alienta o desalienta una conducta. 
Al usar el reforzamiento sistemáticamente se establecen los hábitos”. 
 
Si la recompensa es dar premios a aquellos estudiantes que obtienen 




La 23ª edición del Diccionario de la Real Academia Española dice que el 
castigo es una “pena que se impone a quien ha cometido un delito o 
falta”.   
 
Pozo y Gómez (1998, p.46) sostienen que: 
 
Sin duda los sistemas de premios y castigos funcionan, son una 
forma eficaz de mover el aprendizaje para obtener ciertos 
resultados. Sin embargo, incentivar externamente el aprendizaje 
tiene ciertas limitaciones, que hacen que su eficacia decrezca 
considerablemente en ciertas condiciones. Un primer problema es 
que en un sistema de motivación extrínseca, los resultados del 





La motivación extrínseca   tiene dos aspectos, uno positivo y otro negativo 
en el aspecto del aprendizaje. En lo positivo diríamos que si se motiva 
extrínsecamente, esta conducta aprendida será eficaz pues lo resultados 
serán verdaderos como por ejemplo hablar inglés. Y en lo negativo, los 
resultados de la motivación extrínseca dependerán exclusivamente del 
mantenimiento de los premios y castigos pues al desaparecer estos, 
queda la motivación extrínseca en un vacío. Resaltan los autores que si la 
conducta aprendida, mediante la motivación extrínseca, es relevante y 
eficaz, los resultados serán duraderos, por ejemplo hablar inglés. 
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Según Ellis (2004, p.123), “el castigo es algo habitual en nuestra vida 
cotidiana; algunos teóricos consideran que, incluso, la ausencia de 
reforzamiento puede considerarse como un castigo”. 
 
Parafraseando al autor, el castigo nos acompaña siempre en nuestra 
actividad social de aprendizaje, pues de ella dependerán los resultados de 
nuestras acciones. 
 
1.3. Teorías de la motivación 
 
1.3.1. Teoría de la jerarquía de necesidades de  Maslow  
 
Es quizás la teoría más clásica y conocida popularmente. Este autor 
identificó cinco niveles distintos de necesidades dispuestas en una 
estructura piramidal, en los que las necesidades básicas se encuentran 
debajo, y las superiores o racionales arriba (fisiológicas, seguridad, 
sociales, estima y autorrealización). 
 
Para Maslow (1954), estas categorías de relaciones se sitúan de forma 
jerárquica, estas categorías de relaciones se sitúan de forma jerárquica, 
de tal modo que una de las necesidades sólo se activa después de que el 
nivel inferior está satisfecho únicamente cuando la persona logra 























1.3.2. Teoría de McClelland (1989)  
 





Es el impulso de sobresalir, de tener éxito. Lleva a los individuos a 
imponerse ellos mismos metas elevadas que alcanzar. Estas personas 
tienen una gran necesidad de desarrollar actividades, pero muy poca de 
afiliarse con otras personas. Las personas movidas por este motivo tienen 
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deseo de la excelencia, apuestan por el trabajo bien realizado, aceptan 




Necesidad de influir y controlar a otras personas y grupos, y obtener 
reconocimiento por parte de ellas. A las personas motivadas por este 
factor les gustan que se las considere importantes y desean adquirir 
progresivamente prestigio y estatus. Habitualmente, luchan porque 




Deseo de tener relaciones interpersonales amistosas y cercanas, formar 
parte de un grupo, etc., les gusta ser habitualmente populares, el contacto 
con los demás, no se sienten cómodos con el trabajo individual y les 




1.3.3. Teoría X y Teoría Y de McGregor (1966) 
 
Es una teoría que tiene una amplia difusión en la empresa.  La teoría X 
supone que los seres humanos son perezosos que deben ser motivados a 
través del castigo y que evitan las responsabilidades.  La teoría Y supone 
que el esfuerzo es algo natural en el trabajo y que el compromiso con los 
objetivos supone una recompensa, y que los seres humanos tienden a 












Tabla N° 02: Teoría X y Teoría Y de McGregor 
 
Hipótesis X Hipótesis Y 
- La gente no quiere trabajar. 
 
- La gente no quiere 
responsabilidad, prefiere 
naturalmente ser dirigida. 
- La gente tiene poca 
creatividad. 
 
- La motivación funciona solo a 
niveles fisiológicos y de 
seguridad. 
 
- La gente debe ser controlada y 
obligada a trabajar. 
- Bajo condiciones correctas el trabajo 
surge. 
 
- La gente prefiere autonomía. 
 
- Todos somos creativos en potencia. 
 









Subcapítulo II: El aprendizaje del idioma inglés 
 
2.1. Definición de aprendizaje 
 
Sandelands y Drazin (1989), citados por Chiva y Camisón (2002, p.49), 
afirman que: 
 
…”Aprender” es un verbo de logro, lo cual implica que se 
refiere tanto al proceso como al resultado. Según el 
Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, el 
verbo aprender (del latín aprehendere: asir, agarrar) significa 
adquirir el conocimiento de alguna cosa por medio del estudio 
o de la experiencia”. 
 
Refieren los autores que, según el Diccionario de la Lengua Española de 
la Real Academia, el verbo aprender significa adquirir  conocimiento de 
alguna cosa por medio del estudio o de la experiencia. En este caso, es la 
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adquisición del conocimiento de una lengua extranjera: inglés, por medio 
del estudio; es el aprendizaje del idioma inglés. 
 
 
Ausubel, Novak y Hanesian (1983, p.65) señalan que: 
 
El aprendizaje es un proceso de adquisición de conceptos, 
procedimientos o actitudes, no se produce como una simple 
adición, sino más bien como asimilación y acomodación. El buen 
aprendizaje se caracteriza por ser durable, transferible y producto 
de la acción reflexiva y consciente del sujeto que aprende. 
 
Al respecto, Rodríguez y Párraga (1991, pp. 23-24) nos dicen que las 
acepciones sobre el aprendizaje pueden resumirse en cuatro grupos: 
 
 
a) Aquellas que hacen referencia al sentido más amplio y general 
del término y que encaran la naturaleza del fenómeno aprendizaje. 
Esta significación interesa mucho al psicólogo, por ser una 
característica esencial de la conducta de los seres vivos. 
 b) Las que refieren a la Teoría del Aprendizaje: intento de 
explicación teórica de la conducta desde una perspectiva de la 
aplicación del principio o fenómeno del aprendizaje, incardinado en 
el conjunto del Modelo Comportamental, acogiendo en él a diversas 
teorías, o interpretándolas e intentando mostrar una expresión 
unitaria de las mismas.  
c) Referidas al aprendizaje de conductas concretas, sean simples o 
complejas. Ejemplo: aprender a conducir un vehículo, a leer, a 
manejar una computadora o a hablar en un segundo idioma. Esta 
acepción está relacionada con el significado pedagógico del 
término.  
d) Que se refieren a los aspectos adquisitivos, intelectual y de 
memoria del mismo.  
 
 
En lo referente a la primera acepción, hay un acuerdo entre la mayoría de 
los autores, en considerar la definición que propuso Hilgard (1975), como 
lo que más se acerca a una definición cabal de la esencia de lo que es el 
fenómeno del aprendizaje. La definición fue la siguiente: “Por aprendizaje 
se entiende un cambio más o menos permanente de la conducta que 
ocurre como consecuencia de la práctica”. A pesar de las patentes 
imperfecciones de esta definición, puesta de manifiesto por diversos 
autores, puede ser considerada como punto de partida o de referencia 





Picado (2006, p. 59) menciona que: 
 
El aprendizaje es uno de los conceptos más investigados por los 
conductistas. De hecho gran parte de las conductas son aprendidas 
por medio de los condicionantes preparados y ejercidos en el 
medio. Estos teóricos consideran que gran parte de los 
comportamientos de las personas son aprendidos como respuesta 
a los procedimientos o situaciones programadas por el educador, 
según lo que desea enseñar y en cuyo caso el refuerzo es 
fundamental. El aprendizaje es una respuesta a estímulos 
procedentes del mundo exterior. 
 
De acuerdo con los principios del conductismo, se aprende por 
asociación, acumulación y repetición automática mediante la experiencia. 
Se da énfasis a la memoria mecánica, sin considerar la interacción del 
estudiante con el medio ni la comprensión de los aprendizajes a través de 
la experiencia. Por lo tanto, se dice que el aprendizaje se da por simple 
acumulación de conocimientos. 
 
Moliner (1995), citada por Pla (1997, p. 95), nos indica que: 
 
El concepto de aprendizaje se refiere a la acción de aprender y 
como situación del que está realizando un conjunto de ejercicios 
para aprender un oficio o arte y el tiempo que dichos ejercicios 
duran. Del latín aprehenderé y derivado de aprehenderé en el 
sentido del verbo coger; adquirir conocimientos o conocimiento de 
cierta cosa. Fijar algo en la memoria. 
 
 
Se desprende de esta conceptualización inicial, que aprendizaje se refiere 
a fenómenos que se incardinan en el estudiante, al realizar el acto de 
integrar conocimientos nuevos desde una situación inicial dada, en que de 
alguna manera se adquiere una nueva experiencia o una nueva forma de 
entender el mundo circundante. De las conceptualizaciones que hemos 
asignado al concepto de enseñanza, creemos que el sentido de 




El aprendizaje puede definirse como el proceso por el cual un organismo 
cambia su comportamiento como resultado de la experiencia. El concepto 
de aprendizaje incluye comportamiento abierto de hablar, escribir o 
moverse, estudiar intereses que implementen nuestra vida: pensar, sentir, 
deseos, solucionar problemas, intentar ser creativos. 
 
2.2. Enfoques de aprendizaje 
 
2.2.1. Enfoques conductistas 
 
Según Ferreyra y Pedrazzi (2007, p. 38) estas teorías: 
 
Comienzan a principios del siglo XX y se desarrollan como un 
programa de investigación científica, cuyo centro fue el aprendizaje. 
Se dedicaron a estudiar de qué manera se podían manipular los 
estímulos (evento que activa la conducta) para generar una 
determinada respuesta (reacción observable a un estímulo) 
(Woolfolk, 1999). 
 
Su preocupación fundamental fue ¿cómo se conformaba la conducta? 
Estas teorías siguen los principios del positivismo y, como éste, tienen el 
objetivo de la previsión “saber es prever”. Consideran que los hechos 
biológicos están determinados causalmente; si logramos conocer la 
causa-efecto entre los hechos, los habremos conocido y explicado. Lo 
importante es buscar leyes que se puedan formalizar, cuantificar y que 
tengan carácter estadístico. Leyes que puedan ser usadas para predecir y 
controlar cambios en la conducta de cualquier organismo. 
 
Otra raíz importante en que se apoyan es la evolucionista: el hombre se 
desarrolla buscando la mejor adaptación y en una interacción con los 
estímulos del miedo, tiene que aprender a responder para poder 
adaptarse de la mejor forma.  
 
Si un estímulo produce un determinado efecto, habrá que saber qué 
estímulos manejar para producir las modificaciones o reacciones de 
conducta buscadas. El aprendizaje, para los teóricos conductistas, es un 
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cambio de conducta, es decir, es la forma cómo actúa una persona ante 
una situación determinada. “Una buena enseñanza lleva necesariamente 
a un buen aprendizaje”. 
El aprendizaje es para los teóricos conductistas, un cambio de conducta, 
esto es, la forma cómo actúa una persona ante una determinada 
situación. Si ante un determinado método de enseñanza del idioma inglés, 
el aprendizaje de los alumnos, no es el esperado, entonces tendrá que 
emplearse otro método. 
 
2.2.2. Enfoques socio-cognitivos 
 
Dómenech (1997, p. 52) señala que: 
 
Las teorías socio-cognitivas se basan no sólo en los aportes de la 
psicología cognitiva, sino también en los aportes de la psicología 
social y del desarrollo humano. Dentro de la corriente cognitiva 
encontramos numerosos representantes, pero su iniciador 
indiscutible fue Jean Piaget. 
 
La psicología genética presenta explicaciones sobre la construcción del 
conocimiento en las personas, además de investigar el camino a través 
del cual se accede al modo de pensar adulto, desde un punto de vista 
evolutivo. 
 
En términos piagetianos, las estructuras cognitivas son el resultado de 
procesos genéticos. Las estructuras son cada vez más complejas y 
dependen de las interacciones cognitivas que el individuo realice con los 
objetos de conocimiento (Coll y otros, 2002). También influyen las 
interacciones socio-cognitivas, en las que el aprendizaje, es el resultado 
del intercambio que se establece con otra persona. En este enfoque, el 
concepto genético no es utilizado para hacer referencia a aquellas 
características heredadas, sino que lo utiliza en otro sentido. Aquí génesis 
tiene el sentido de origen o comienzo. Cuando Piaget señala que la 
inteligencia de una persona pasa de un estado de menor conocimiento a 
otro de mayor conocimiento (Piaget, 1979), ese segundo estado, que 
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supone un comportamiento más complejo, debe apoyarse en el estado 
anterior: justamente allí está su origen, su génesis. 
 
Dentro de los representantes más significativos de esta corriente 
encontramos también a L.S. Vygotsky, el cual se opone a la validez de los 
estudios que la psicología de base genética realiza como independientes 
del análisis del desarrollo. Para el soviético, el desarrollo ontogenético se 
explica sólo como remate, tanto del desarrollo filogenético (dotación 
biológica) como del desarrollo socio-histórico y cultural de la comunidad 
en la que vive (Baquero y Limón  Luque, 2001). 
 
De esta manera, el nivel de desarrollo que puede alcanzar una persona 
es amplio y flexible; en razón de ello, uno de sus conceptos principales es 
la “Zona de Desarrollo Próximo”, eje de la relación dialéctica entre 
aprendizaje y desarrollo. 
 
Es importante resaltar que las teorías socio-cognitivas, no sólo se basan 
en la psicología cognitiva, sino también en los aportes de la psicología 
social y del desarrollo humano. Piaget señala que la inteligencia de una 
persona pasa de un estado de menor conocimiento a otro de mayor 
conocimiento. Esto es aplicable a nuestros alumnos de inglés, quienes 
para desarrollar su inteligencia, para pasar a un segundo estado, tienen 
que vivenciar un proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de un 
ambiente motivador creado por el docente. Lógicamente todo esto es 
complejo, porque tienen que participar todos (padres de familia, 
compañeros, docentes, director, etc.). 
 
 
2.3. Dimensiones del aprendizaje del idioma inglés 
 
Para la presente investigación, tratándose del área de Adquisición del 
idioma, la variable “aprendizaje” se ha operacionalizado en las 
dimensiones de comprensión auditiva (listening), comprensión lectora 
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(Reading), producción oral (Speaking) y producción escrita(Writing), los 
mismos que pasamos a desarrollar a continuación: 
 
 
2.3.1. Comprensión auditiva (Listening) 
 
2.3.1.1. Definición  
 
Para comenzar podemos citar a Wipf (1984), quien sostiene que la 
comprensión auditiva es: 
 
Un proceso mental invisible, lo que lo hace difícil de describir. Las 
personas que escuchan deben discriminar entre los diferentes 
sonidos, comprender el vocabulario y las estructuras gramaticales, 
interpretar el énfasis y la intención, y retener e interpretar todo esto 
tanto dentro del contexto inmediato como de un contexto socio-
cultural más amplio. (p. 345). 
 
 
Según James (1984), la comprensión auditiva: 
 
No es una destreza, sino una serie de destrezas marcadas por el 
hecho de involucrar la percepción auditiva de los signos orales 
[además] no es pasiva. Una persona puede oír algo, pero no estar 
escuchando […], es absolutamente necesaria para cualquier otra 
labor que se realice con el lenguaje, especialmente para poder 
hablar y aún para poder escribir. (p. 339). 
 
En esta descripción se enumeran tres elementos fundamentales: 
 
• Para lograr escuchar se deben interpretar sonidos producidos 
oralmente, lo que a su vez, implica que esta tiene que distinguir los 
fonemas de la lengua, o sea las unidades más pequeñas del idioma. 
• El hecho de escuchar es una destreza activa y no pasiva, por lo que 
cuando una persona está escuchando, debe activar una serie de 
procesos mentales que le permiten comprender lo que está diciendo. 
• Oír no es lo mismo que escuchar, lo que significa que para poder 
escuchar la persona tiene que concentrarse en lo que está diciendo 
para poder descifrarlo e interpretarlo. 
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Según Abbott (1989), “las habilidades de comprensión auditiva de los 
estudiantes son descuidadas por muchos profesores, ya que piensan que 
estas son mucho más fáciles que las habilidades de lectura y escritura”. 
Los que actúan de esta manera no reconocen las relaciones que se 
establecen entre esta habilidad y el resto de las habilidades verbales, por 
cuanto a través del lenguaje oral (audición y expresión oral), los alumnos 
esencialmente van a obtener una adecuada pronunciación. La lengua oral 
es a la vez objetivo, contenido y vehículo en la enseñanza de la 
pronunciación, la gramática y el vocabulario. 
 
 
Para Córdova, Coto y Ramírez (2005), la comprensión auditiva: 
 
Involucra una serie de aspectos que van desde lo más sencillo, o 
sea la comprensión del fonema, hasta otros aspectos 
paralingüísticos más complejos como el significado de lo que se 
está escuchando, además de la entonación, el énfasis y la 




Es la destreza lingüística que refiere a la interpretación del discurso oral. 
Vale recordar que una destreza es una forma de “usar” la lengua y que la 
misma se relaciona con el modo de transmisión, oral o escrito, y que 
según el papel que desempeña en la comunicación, puede ser de tipo 
receptivo o productivo (Recuperado el 11/6/15 de http://es.wikiversity.org/ 
wiki/ Comprensi%C3%B3n_auditiva). 
 
De forma general, los autores consultados le conceden gran significación 
al desarrollo de las habilidades de comprensión auditiva en los 
estudiantes, pues al desarrollarlas se está trabajando con todos los 








2.3.1.2. Etapas de una sesión de aprendizaje para la comprensión 
auditiva 
 
Según Ur (1984, p. 28), “Al planear actividades de comprensión auditiva, 
se debe tomar en cuenta la secuencia o las etapas que guíen a los 





Durante la etapa previa a la escucha, o pre-escucha, se prepara a los 
estudiantes para escuchar. Ellos pueden escuchar una breve introducción 
al texto en que se podría incluir escuchar el título, la primera oración o 
varias frases. Luego, los estudiantes podrían inferir el contenido, el 
vocabulario, la estructura y la organización del texto. De esta forma, se 
estaría activando el conocimiento previo o esquemata (schemata). Es 
durante esta etapa, cuando se despierta el interés y la curiosidad de los 
estudiantes por lo que van a escuchar. 
 
 
Durante la escucha 
 
En la segunda etapa, durante la escucha, los estudiantes escuchan el 
texto para entender el mensaje y determinar la idea principal, sin prestarle 
atención a todos los detalles, como ocurre cuando se escuchan noticias, 
comerciales y entrevistas, entre otros. Los estudiantes pueden también 
examinar la información o los detalles de partes específicas incluidas en 
el texto, tales como escuchar el reporte del tiempo, seguir instrucciones 
dadas en la radio, o dar los nombres o el número de víctimas de un 
accidente automovilístico presentados en las noticias. Es importante 
señalar que para que los estudiantes desarrollen su comprensión auditiva 
deben escuchar el segmento de escucha, durante esta segunda etapa, 
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varias veces. Al finalizar esta etapa, los estudiantes reciben 
retroalimentación cuando se revisan los ejercicios. 
 
Después de la escucha 
 
Por último, en la tercera etapa, después de la escucha, a través de la 
producción oral y escrita, los estudiantes opinan acerca del texto que 
escucharon en forma oral o escrita, al tiempo que expresan sus 
sentimientos y actitudes al realizar actividades como guiones, entrevistas, 
análisis de personajes, ensayos o discusiones, entre otras. 
Estas tres etapas son importantes en todas las actividades de escucha y 
ayudan a los estudiantes a asimilar la información progresivamente. 
 
2.3.1.3. Estrategias para desarrollar la comprensión auditiva 
 
El aprendizaje de una lengua extranjera o segunda lengua depende en 
gran medida del saber escuchar. La comprensión auditiva proporciona 
elementos base para la adquisición de la lengua y permite a los 
estudiantes interactuar en la comunicación oral. Esta es una labor 
importante de los docentes que enseñan una segunda lengua, mostrar a 
los estudiantes cómo pueden ajustar su comportamiento auditivo para 
hacer frente a una variedad de situaciones, a distintos tipos de 
información y propósitos auditivos específicos. Por lo tanto, es el docente 
quien guía a los estudiantes a desarrollar una serie de estrategias para 
escuchar y adecuarlas a diversas situaciones. 
 
Las estrategias de comprensión auditiva son técnicas o actividades que 
contribuyen directamente a la comprensión y el recuerdo de la 
información que se escucha. Estas estrategias se pueden clasificar por la 






a) Las estrategias Top-down  
 
Son estrategias basadas en el receptor. Es decir, este posee un 
bagaje cultural que de alguna manera lo nutre de conocimientos 
previos del tema, de la situación o el contexto, así también del tipo de 
texto, y del idioma en sí mismo. Este conocimiento previo activa un 
conjunto de expectativas que ayudan al receptor a interpretar lo que 
oye y anticipar lo que vendrá después. Las estrategias de Top-down 
incluyen:  




• Entender detalles 
• Reconocer la intención del emisor  
• Identificar la actitud o ánimo del emisor 
 
b) Las estrategias de Bottom-up 
 
Son estrategias que se basan en el texto. En este tipo de estrategias 
el receptor se basa en el lenguaje del mensaje. Es decir, la 
combinación de sonidos, de palabras, y la gramática para crear 
significado. 
 
Las estrategias de Bottom-up incluyen:  
• Escuchar para obtener información específica  
• Reconocer cognados  







2.3.2. Comprensión lectora (Reading) 
 
2.3.2.1. Definición  
 
Según Devís (2000), la comprensión lectora se define como “la memoria 
de significados de palabras, hacer inferencias, seguir la estructura de un 
párrafo, reconocer la actitud, intención y estado de ánimo del autor y 
encontrar respuestas a preguntas” (Recuperado el 12/10/14 de http://revi 
stas.uca.es/ inde x.php/ pragma/article/viewFile/491/425). 
 
Para Trevor (1992), la comprensión lectora es “un conjunto de procesos 
psicológicos que consisten en una serie de operaciones mentales que 
procesan la información lingüística desde su recepción hasta que se toma 




Cassany (2001) entiende la comprensión lectora como: 
 
Algo global que a su vez está compuesta por otros elementos más 
concretos. Estos elementos, reciben el nombre de 
microhabilidades. Su propuesta se basa en trabajar estás 
microhabilidades por separado para conseguir adquirir una buena 





2.3.2.2. Etapas de una sesión para la comprensión lectora 
 
Domínguez (2008, p. 131) señala que “Lo normal es que básicamente las 
actividades se desarrollen en tres fases”, antes, durante y después de la 






Antes de la lectura 
 
En la que se introduce el tema y se fijan los objetivos que se persiguen 
con la lectura del texto, al mismo tiempo que se intenta averiguar el grado 
de conocimientos que sobre él tienen los estudiantes, procurando en 
cualquier caso despertar su interés en el contenido del mismo; 
 
Durante la lectura  
 
En la que los estudiantes leen el texto fijándose en los puntos que el 
profesor ha señalado como importantes; 
 
Después de la lectura  
 
En la que se hacen preguntas sobre el contenido del texto para 
comprobar si se ha comprendido. La comprobación también puede 
hacerse mediante tareas como las que se señalaron para la comprensión 
oral: 
• Hacer – el lector responde físicamente a una pregunta. 
• Elegir – el lector selecciona grabados, objetos, textos. 
• Transferir – el lector hace un resumen oral de lo que lee. 
• Contestar – el lector responde a las preguntas sobre el texto. 
• Resumir – el lector sintetiza o toma notas acerca de un pasaje. 
• Ampliar – el lector finaliza la historia que lee. 
• Duplicar – el lector traduce el mensaje a su L1 o lo copia según nivel. 
• Imitar – el lector construye algo siguiendo un modelo. 







2.3.2.3. Estrategias para la comprensión lectora 
 
 
Según Solé (2001), es importante mencionar que “En el proceso de la 
lectura realizamos una serie de actividades, denominadas estrategias, 
que generalmente realizamos de forma inconsciente y que nos permiten 
interactuar con el texto, y finalmente comprenderlo”. 
 
Dicho esto, estas son las diferentes estrategias, según Solé (2001): 
 
1. Predicciones, hipótesis o anticipaciones 
 
Las predicciones, hipótesis o anticipaciones consisten en fórmulas o 
ideas sobre lo que se encontrará en el texto. Generalmente no son 
exactas, pero de algún modo se ajustan y se establecen a partir de 
elementos como el tipo del texto, el título, las ilustraciones, etc. En 
ellas intervienen la experiencia y el conocimiento del lector que se 
tienen en torno al contenido y los componentes textuales. 
 
2. Interrogar al texto 
 
Las preguntas para interrogar al texto, que se establecen antes de la 
lectura, están relacionadas con las predicciones, hipótesis o 
anticipaciones consisten en fórmulas o ideas sobre lo que se 
encontrará en el texto.  
3. Verificación de las predicciones, hipótesis o anticipaciones 
 
En el proceso de lectura las predicciones, hipótesis o anticipaciones 
deben ser verificadas o sustituidas por otras. Al verificarlas o 
sustituirlas la información que aporta el texto se adapta a los 






4. Clarificar dudas 
 
Conforme se lee, se hace necesario comprobar, preguntándose a uno 
mismo si se comprende el texto. Si surgen dudas es necesario 




Al leer se va construyendo el significado del texto. La recapitulación 
permite tener una idea global del contenido y tomar de él las partes 
que sirvan al propósito de la lectura. 
 
6. Escanear la información específica 
 
Se lee para rápidamente para capturar la información específica del 
texto materia de la lectura. 
 
7. Obtener la idea general del texto 
 




2.3.2.4. Tipos de texto 






Texto que presupone un desarrollo cronológico y que aspira a explicar 
unos sucesos en un orden dado. Algunos textos narrativos siguen una 
organización: estado inicial/complicación / acción/resolución/estado final. 
Otros introducen una estructura conversacional dentro de la estructura 






Su intención es describir un objeto o fenómeno, mediante comparaciones 
y otras técnicas. Adam señala que este tipo de texto es frecuente tanto en 
la literatura como en los diccionarios, las guías turísticas, los inventarios, 




Relacionado con el análisis y síntesis de representaciones conceptuales, 
el texto expositivo explica determinados fenómenos o bien proporciona 





Adam agrupa aquí los textos cuya pretensión es inducir a la acción del 
lector: consignas, instrucciones de montaje o de uso, etc. 
  
 
2.3.3. Producción oral (speaking) 
 
2.3.3.1. Definición  
 
Para Bygates (1991), la producción oral es 
 
la habilidad de ensamblar oraciones en lo abstracto, que se 
producen y se adaptan a las circunstancias del momento. Esto es, 
tomar decisiones rápidas, integrándolas adecuadamente, y 
ajustándolas de acuerdo con problemas inesperados que aparecen 




O’Maley y Valdez (1996) sostienen que la producción oral “se refiere a la 
habilidad de negociar significados entre dos o más personas que están 
relacionadas al contexto donde ocurre la conversación (p.112)”. 
 
 
Brown y Yule (1983), consideran que la producción oral: 
 
 
Es un proceso interactivo donde se construye un significado que 
incluye producir y recibir, además de procesar información. La 
forma y el significado dependen del contexto donde se da la 
interacción, incluyéndose los participantes, sus experiencias, el 
medio ambiente y el propósito de comunicarse. Frecuentemente es 




2.3.3.2. Etapas de una sesión  para la producción oral 
 
Suaza (2014, p.161) presenta tres etapas para desarrollar la producción 




Consiste en la presentación de los temas por parte de los docentes, donde 
se muestran las estructuras, funciones comunicativas o algún otro aspecto 
de la lengua en un contexto o situación comunicativa que ayude a aclarar 
su significado. Se puede hacer a través de un patrón de oraciones o 
mediante pequeños diálogos actuados por el profesor, leídos de un libro o 
escuchados en una grabación para ilustrar los aspectos de la lengua 
seleccionados. Se realizan exposiciones de algunos diálogos cortos 
precedidos por situaciones que parecen experiencias reales y pueden tener 
similitudes con la vida diaria. Esto sería la motivación para iniciar un debate 
sobre la situación; el entorno, los participantes, el tema, la formalidad (se 
usaría la lengua materna y el inglés porque es un nivel inicial). Además, se 






Los alumnos ejercitan el lenguaje enseñado por el educador: oraciones o 
diálogos en coro o en parejas, hasta que lo puedan realizar 
correctamente, estas actividades incluyen la práctica mecánica y 
automática de los patrones: entrelazar partes de las oraciones, 
completarlas, repetir diálogos, redactar y responder preguntas usando 
formas especificadas en la práctica y comprensión comunicativa. Se basa 
en la información y las funciones desarrolladas en el diálogo presentado 
en clase, contextualizando la situación y la generación de un ambiente 
como un espacio de interacción, en el aula u otro lugar. La situación 
comunicativa tiene en cuenta todos los aspectos, desde la distribución de 
los muebles y las expresiones comunicativas básicas de los participantes 
que se expresan en el diálogo. Además, es importante, dar ejemplos 
cortos y claros, usar material auténtico, dibujos, técnicas de dramatización 





En la producción se espera que los alumnos produzcan en una situación 
“libre” el empleo sobre los  aspectos del lenguaje recién aprendidos o 
adquiridos con anterioridad. Ejemplo de ellas son los juegos de roles, 
actividades de simulación o incluso tareas comunicativas. Por el progreso 
de las fases anteriores los alumnos descubrirán reglas de la expresión 
funcional, las cuales incluyen las formas orales y escritas, el orden del 
enunciado, grado de formalidad, función gramatical y significado; esto 
llevará a la realización de dramatizaciones, diálogos y escenas de 
programas creados por ellos mismos. Al finalizar, los educandos 
mostrarán en videos todas las tareas comunicativas que elaboraron y 
desarrollaron para autoevaluar su desempeño en un grupo focal. En esta 
dinámica, la información es analizada, y la reflexión sobre los resultados 
se realizará para tomarar en cuenta y mejorar las dificultades del 




2.3.3.3. Actividades para  la producción oral 
Se expresan en situaciones que simulan la comunicación de la vida real. 
Preguntan y entienden preguntas para dar respuestas adecuadas Hablan 
libremente con el fin de expresar emociones, reacciones, etc. 
 
Según Navarro y Piñeira (s.f.) “la producción oral desarrolla la habilidad 
del estudiante para expresarse fácilmente de forma oral en una lengua 
extranjera (Recuperado el 12/5/15 de http://www.um.es/ glosas didacti 
cas/doc-es/GD12/todoglosasn12.pdf)”. De ahí que se utilicen estrategias 
como: 
 
El juego de roles y diálogos 
 
Ayudan al estudiante a practicar el idioma de una manera segura para 
ellos, puesto que se les permite escribir situaciones ficticias que 
posteriormente tienen que presentar en público.  
Discurso oral 
 
Consiste en la escritura y presentación de discursos sobre temas 
específicos que desee desarrollar el estudiante. Esto lo ayuda a practicar 
no solo la fluidez sino su capacidad de expresarse en público en 




Se presentan temas controversiales que motivan al estudiante a hablar 
sin restricciones y de una manera libre en la que puede expresar sus 
ideas y defender sus puntos de vista.  
 
Trabajo en grupo 
 
Se realizan pequeñas actividades en el aula que requieren que los 
estudiantes intercambien ideas utilizando el idioma. Esto les ayuda con la 
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práctica del mismo mejorando su fluidez e incluso les da la oportunidad de 




Es la estrategia más utilizada para la repetición de palabras con el 
propósito de mejorar la pronunciación y entonación.  
 
Let´s do the shopping! 
 
Esta es una actividad muy sencilla para que los estudiantes aprendan el 
vocabulario y las frases esenciales para comprar. Se compone de tres 
partes: 
 
1. Vocabulario de comidas, bebidas y nombres de tiendas.  
2. Conversación básica en una tienda y lista de la compra que los 
alumnos deben elaborar para después "hacer la compra" en una 
actividad de role play donde unos alumnos serán clientes y otros 
dependientes.  
3. Carteles para poner en diferentes puntos de la clase donde se van a 
ubicar las "tiendas".  
 
Comparación de tres ciudades 
 
Actividad para realizar en grupos de tres y practicar los adjetivos 
comparativos y superlativos.  
What´s my job? 
 
Se preparan tarjetas en las que se escriben nombres de profesiones. Para 
hacerlo más divertido, y dependiendo del nivel de los alumnos, se pueden 
incluir profesiones curiosas o poco comunes. Uno de los alumnos se sitúa 
delante de la clase y se le entrega una tarjeta. Los demás alumnos deben 
hacerle preguntas hasta que adivinen la profesión. (También se puede 




Yes or no 
 
Este es el típico juego en el que no se puede responder “yes” o “no”. Se 
puede organizar de manera que cada alumno le haga varias preguntas a 
su compañero de la dcha/izqda, de manera que todos los alumnos tengan 
la oportunidad de responder y preguntar. Se debe procurar que la 
intervención de cada alumno tenga más o menos la misma duración. 
 
La letra escondida 
 
Esta es una actividad divertida, aunque también de bastante dificultad. El 
profesor elije una letra que va a ser “The forbidden letter”. A partir de ahí, 
cada alumno deberá hacer preguntas de cualquier tipo (o del tema que se 
está estudiando en clase) a su compañero, que a su vez preguntará a otro 
compañero después. El alumno que responde, no podrá utilizar ninguna 
palabra que contenga ortográficamente la letra prohibida. (Nota: la letra 
más común en inglés es la “e”, por lo que resulta prácticamente imposible 
hablar sin utilizarla). 
 
El programa noticiero 
 
Todo el grupo debe realizar un noticiero con sus diferentes secciones. 
Para ello, en parejas o pequeños grupos se les asigna una sección para 
que preparen varias noticias que deberán presentar delante de la clase. 
Como ayuda pueden utilizar Internet o periódicos y revistas. Estas son 
algunas posibles secciones:  
- Economy (national and international) 
- Politics (national and international) 
- Sports  
- Celebrities´ lives  
- Cinema and theatre  








Esta actividad combina la expresión y comprensión oral con la 
comprensión lectora. Se trata de dos versiones del mismo texto que los 




Para realizar esta actividad cada pareja o pequeño grupo debe tener 
varias tarjetas con temas de conversación. Cuando el profesor lo indique 
deben coger una tarjeta del montón y empezar a hablar de ese tema 
durante un corto tiempo. El profesor decidirá cuándo deben dejar de 
hablar de un tema y coger otra tarjeta con un tema diferente. 
 
I like chocolate but I don´t like vegetables 
 
Sencilla actividad oral y escrita para practicar las formas afirmativa, 
negativa e interrogativa en presente simple.  
 
En el Plan Curricular del Instituto Cervantes (1994, p.96), se destacan las 
siguientes: 
 
a) Estrategias de aprendizaje oral 
 
• Tomar una actitud positiva ante los errores.  
• Adoptar una postura activa y tomar iniciativas.  
• Imitar el habla de los nativos o memorizar y declamar textos 
interesantes para mejorar la pronunciación y la entonación.  
b) Estrategias de comunicación oral 
 
Pedir ayuda al interlocutor.  
 
• Usar una palabra parecida o más general de la que se desconoce.  
• Simplificar, comparar, poner ejemplos.  
• Parafrasear.  




2.3.4. Producción escrita (writing) 
 
2.3.4.1. Definición  
 
La producción escrita es una actividad que a través de la palabra enuncia 
una serie de textos escritos de diversos tipos con el fin de expresar 
mensajes. 
 
Según Byrne (1979, p.2): 
 
Escribir, por el contrario, es el conjunto de la actividad relevante 
donde creamos el contexto mientras escribimos. Como hemos 
señalado, la persona que nos ocupa no está presente, por lo que no 
puede haber una interacción directa entre el escritor y el lector. 
Aunque podemos tratar de anticipar reacciones y construir con ellas 
el texto, tenemos que sostener todo el proceso de la comunicación 
por nuestra cuenta y tratar de mantenernos en contacto con nuestro 
lector solamente a través de las palabras. (Traducción propia). 
 
Como hemos indicado, la producción escrita es una actividad compleja y 
muy diferente a la producción oral. Cuando nos expresamos oralmente, lo 
solemos hacer en un contexto situacional y, al menos, parte del lenguaje 
utilizado se refiere a esa situación. Nos estamos refiriendo al contexto 
físico, a características paralingüísticas como los gestos y la entonación, a 
rasgos prosódicos (acentuación, entonación, ritmo y pausas) y, sobre 




2.3.4.2. Etapas de una sesión para la producción escrita 
 
a) Etapas de la escritura 
 
La escritura, como destreza productiva, requiere de ciertos recursos 
con el objeto de extraer del potencial disponible aquél que se adapte a 
la naturaleza de la tarea. Así el Marco Común Europeo de las Lenguas 
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Esta incluye una preparación consciente, denominada ensayo, 
pensando en los efectos de los diferentes estilos, estructuras del 
discurso y formulaciones, teniendo en cuenta a la audiencia, además 
de sopesar la posibilidad de buscar determinadas herramientas, pedir 
ayuda, es decir, localizar distintos recursos. Si el apoyo necesario no 
ha sido localizado, el individuo puede modificar sus primeras 
intenciones, inclinándose por un texto más modesto y sencillo. 
Justamente lo contrario puede suceder si ha encontrado el material 
necesario. A esto se le llama ajustar la tarea. Lo mismo ocurre con el 
ajuste del mensaje. Dependiendo de los elementos lingüísticos 




Si una vez analizados los recursos, el individuo decide no emplearlos, 
este estaría utilizando una estrategia de evitación. De lo contrario, la 
estrategia sería positiva, o sea, de logro. Quizás necesite utilizar 
alguna técnica de ejecución como la compensación (utilizar un 
lenguaje en el que se sienta seguro), construir sobre sus 





Después de haber producido el texto escrito, el individuo puede 








El último paso es corregir los errores detectados y producir una nueva 
versión. 
 
b) La escritura como proceso 
 
Por su parte Matías, Valdés y Almeida (2012), proponen como una 





Consiste en una serie de actividades que se llevan a efecto para 
buscar un tópico, escoger un género, producir ideas, conseguir 
información y precisar la audiencia. 
 
Razones para escribir 
 
Estas pueden ser para cumplir con una tarea o trabajo, para 
convencer a alguien y ponerlo de acuerdo con determinadas ideas, 
para responder a algo que se ha leído, para dar una opinión, para 
expresar ideas personales, entre otras. Algunas veces existe más 
de una razón para hacerlo; estas deben reconocerse y tenerse en 
cuenta durante el proceso de escritura. 
 
Escoger la audiencia 
 
Es importante saber quién va a leer el escrito. En la clase, por lo 
general, lo hace el profesor, pero también lo puede hacer otra 
audiencia. 
 
Encontrar un tópico 
 
Generalmente el tópico lo escoge el profesor para una prueba o 
examen. Sin embargo, en otras ocasiones el escritor es quien debe 
generar el tópico (experiencias personales, eventos presentes o 
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pasados, o lo que el estudiante cree que puede utilizar). En todos 
los casos hay que pensar en la audiencia y en lo que a esta le 
pueda interesar, o simplemente comenzar a escribir 
espontáneamente y generar ideas que ayuden a construir una 
historia. 
 
Lluvia de ideas 
 
Se debe tratar de agrupar el tópico como un núcleo central y 
escribir alrededor de este las ideas y palabras que vengan a la 
mente. Se pueden utilizar las siguientes preguntas: ¿quién?, 
¿qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿por qué? y se hace una lista. 
También se puede ensayar a escribir espontáneamente sobre el 
tópico y argumentarlo señalando a lo que este hace referencia, 





Esta constituye un paso importante del proceso de escritura. En 
ella se especifica lo que se desea escribir. Consiste en establecer 
el plan que guiará la producción textual. Antes de escribir un texto 
es necesario tomar en cuenta las siguientes interrogantes: ¿sobre 
qué vamos a escribir?, ¿qué sabemos sobre el tema?, ¿para qué 
escribir? 
 
El escritor debe considerar todas estas interrogantes antes de 
comenzar a escribir, es decir, preocuparse por las circunstancias 
que rodean el texto que se ha propuesto realizar. La planificación 
es un proceso reflexivo que se realiza antes de comenzar a 
escribir. Se busca o investiga al iniciar el proceso, no después que 
se haya comenzado a escribir. Una vez que se haya recolectado la 
información que se necesita, se refiere a ella ocasionalmente. No 
todos los tópicos necesitan investigación. 
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En ocasiones, la etapa de planificación se omite, ya que los 
estudiantes no se detienen a meditar sobre lo que se proponen 
escribir; esto trae como resultado "un texto desorganizado, en el 
que las ideas se exponen en el orden en que llegan a la mente del 
autor…"; es por eso la importancia de la planificación para 
organizar los pensamientos e ideas y así adaptarlas a las 
expectativas del lector. 
 
2) Hacer borradores 
 
A este paso también se le llama textualización, que es la puesta en 
práctica de las ideas que se han organizado en la fase de 
planificación, con el fin de producir frases coherentes y con sentido. 
Esta es una operación constituida por múltiples exigencias: poner 
en palabras las ideas, exigencias ortográficas, léxicas, 
morfológicas, sintácticas y semánticas. Para expresar las ideas con 
claridad y coherencia es necesario realizar frecuentes revisiones y 
retornos permanentes a lo ya escrito. Esta representa una fase 
fundamental dentro del proceso de escritura, pero para que se 
realice con efectividad se debe haber «planificado», es decir, 
ordenar las ideas que se pretenden plasmar. En esta etapa se 
desarrollan las ideas que se quieren expresar; es aquí donde se 
comienza a escribir, elaborando un primer borrador que se puede ir 
modificando a medida que se relee, hasta llegar a cubrir las 
expectativas del lector y hasta que se esté satisfecho con lo que se 
quiere comunicar. Al escribir un primer borrador se utiliza una idea 
principal sobre el tópico, y es bueno saber que esta puede cambiar 
durante el proceso de escritura. Si el problema es de bloqueo, se 
ponen en el papel ideas muy básicas. La forma de acercarse a la 
escritura va a depender de si se quiere escribir ficción o realidad, si 
existe un límite de tiempo para hacerlo y si el paso de pre-escritura 







Esta tiene como objetivo mirar nuevamente lo que se ha escrito 
para mejorarlo. En este paso se analiza el contenido, se corrigen 
los errores y se suprime lo que no es apropiado. Se reacomodan 
algunas partes para que el significado sea más claro o más 
interesante. Durante esta etapa, lo ya escrito debe ser visto como 
un borrador que puede ser modificado, haciendo uso de la lectura y 
de la reflexión de las ideas. La revisión no implica simplemente 
tachar, eliminar palabras o atender únicamente a la ortografía; 
implica atender fundamentalmente al contenido de las ideas que se 
quieren expresar según el propósito que orienta la escritura. Es 
decir, la reflexión debe estar basada en todos aquellos aspectos 
que apoyan las ideas, y en verificar si lo que se ha escrito es lo que 
realmente se quiere decir. Asimismo, se señala que la revisión 
resulta fundamental en el aprendizaje de la escritura, ya que, al 
parecer, la construcción de textos complejos depende de la 
práctica de la revisión. Esto quiere decir que mientras más se 
adopta la revisión, más elaborados serán los textos que se 
realicen, y se les otorga mayor sentido y claridad a estos. De todo 
esto, depende la eficacia del mensaje que se quiere comunicar. El 
proceso de revisión debe ser flexible, ya que se puede suprimir o 
añadir al tema según se crea conveniente, pero para esto es 
necesario pararse a reflexionar. Si una vez redactado el texto se 
logran los resultados esperados, es allí donde el autor, según le 
parezca, modifica el texto. Es repasar lo escrito antes de 
considerarlo como concluido. Es comprobar para estar seguros de 
que el texto comunica lo que se quiere expresar según lo 
planificado. En el borrador se deben buscar omisiones, 
repeticiones innecesarias e información poco clara o lo que 
definitivamente sobra. Se debe evaluar qué tan cerca se está de 
escribir sobre el punto focal del tópico. En este punto se puede 
preguntar si lo que se ha escrito tiene sentido y si es interesante. 
Las decisiones que se toman en la revisión están controladas por 
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el tópico escogido y las limitaciones que este tiene. Es necesario 
tener una frase clara sobre el tópico o una frase en la que se 
plantee explícitamente la tesis de este. Se puede solicitar a un 
compañero que lea el trabajo y que explique cuál es el tópico. 
 
4) Edición  
 
Un texto no debe terminarse hasta estar completamente seguros 
de haber logrado un buen resultado. Es por eso que se hace uso 
de la edición, la cual consiste en volver al texto con ojo crítico con 
la intención de pulir lo ya escrito y lograr así un mayor grado de 
coherencia entre las ideas que se presentan. Por otra parte, se 
señala que para afrontar los problemas de los textos escritos se 
debe comenzar a identificar el tipo de competencias que se deben 
desarrollar y las aptitudes que se deben privilegiar para posibilitar 
esa renovación constante de saberes, unas competencias 
analíticas y críticas que permitirían enfrentar la experiencia de los 
nuevos modos de exploración del saber y de la selección adecuada 
y pertinente de la información. La elaboración de un borrador y la 
revisión de este se pueden repetir hasta que se logre una prueba 
satisfactoria. Cuando se llega a la revisión final, se debe hacer una 
corrección final y editar el trabajo. Se debe verificar lo siguiente: 
• Ortografía, mayúsculas y puntuación. 
• Partes de las oraciones. 
• Que no haya repeticiones. 
• Errores en el tiempo de los verbos y concordancia en ellos. 
• Información que falta o se ha perdido. 
• Los hechos deben concordar con la investigación. 
• Voz que se escogió. 
• Foco del trabajo. 
 
Se debe pedir a un compañero que revise y edite el trabajo. 
Después que se hayan hecho las correcciones finales, el 





La copia final limpia y bien presentada constituye el producto que 
se debe compartir con la audiencia, ya sea el profesor, los 
compañeros de clase, la escuela, etc. El trabajo puede presentarse 
para ser publicado en una revista, periódico, o cualquier otro 
medio. 
 
2.3.4.3. Actividades para desarrollar la producción escrita 
 
Rubio nos dice que: 
 
La producción de textos escritos es un fenómeno complejo. A 
diferencia del lenguaje oral, la escritura requiere instrucción 
intencionada para que sea efectivamente adquirida y para que sirva 
a la realización de diversos propósitos sociales. Esto se explica por 
el hecho de que la escritura es una tecnología, es decir, un conjunto 
de conocimientos y habilidades elaborados para manejar algunos 









Agrupar es una forma de ordenar tus ideas libremente basándote en un 
mapa mental. El estudiante tiene una palabra o concepto, que escribe 
dentro de un círculo en una hoja, a partir de eso, escribe cualquier cosa 
que se le ocurra y lo relaciona como guste. Estas palabras también se 
encierran en un círculo y se unen con líneas a otras palabras para 
desarrollar conexiones. La idea es tener tantas palabras o conceptos 
escritos como sea posible. Agrupar toma alrededor de 10 minutos y es la 




Se presiona al estudiante para que sólo escriba y asocie el tema dado sin 
que el profesor se preocupe de la gramática y la ortografía. La escritura 
libre se realiza en una clase planeada. Este tipo de escritura implica no 
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detenerse para corregir; el propósito es escribir aunque las palabras no 
sean del todo entendibles. El resultado de esta clase puede volverse o ser 





El maestro plantea una pregunta sobre alguna nota periodística, un tema 
que contenga carga emocional para que los estudiantes se involucren. Se 
deben establecer reglas estrictas, pero cualquier cosa es válida en la 
discusión, mientras no haya ofensas y ataques personales. Además, la 
discusión puede tomar cualquier dirección y se permitirá que los 
estudiantes den su opinión. Después de treinta minutos los estudiantes 
estarán muy animados, y el profesor puede cambiar el enfoque y utilizar la 
discusión como tema para escribir. 
 
 
Escenas escritas en una tarjeta 
 
Se les da a los estudiantes un tema o una idea para escribir, y tendrán un 
minuto para redactar un escrito breve en la tarjeta. El tema puede ser 




Llevar un diario 
 
Se pide a los estudiantes que lleven un diario a clase y que escriban en él 
cada día. El diario es de los estudiantes, pero sólo el profesor lo revisa. El 
propósito de esta actividad debería de ser que los estudiantes se 
acostumbren a la idea de mantener un diario, el cual es una buena 
disciplina para un escritor. 
 
Respecto a los objetivos del desarrollo de actividades de escritura se 
debe tomar en cuenta que todo esfuerzo va en función de lo que se quiere 
logra. Por ejemplo, tratamos de lograr en nuestros alumnos lo siguiente: 
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• Da información, y describe personas, objetos y lugares. 
• Transmite reacciones a situaciones, expresa esperanza, 
arrepentimientos, placer, etc. 
• Es capaz de utilizar palabras que conocen adecuadamente con 
precisión en diferentes contextos. 
• Es capaz de producir variaciones en oraciones simples. 
 
 





Es una actividad para adquirir conocimientos, fijar algo en la memoria en 






























Un conjunto de procesos psicológicos que consisten en una serie de 
operaciones mentales que procesan la información lingüística desde su 





Estado mental, representacional en su carácter, que toma una proposición 
(sea ésta verdadera o falsa) como su contenido e involucrada, junto a 












La escritura es una habilidad compleja, que establece una serie 
exigencias simultáneas para buscar nuevos contenidos, generar nuevas 
ideas, decidir cómo organizar el texto, expresar la información de manera 
coherente para que sea entendida, usar correctamente los signos de 





Hecho de interactuar en un mismo contexto, para intercambiar ideas, 










El interés es un fenómeno que emerge a partir de la interacción entre un 
individuo y su medio y divide en dos tipos de interés, el interés personal e 
interés contextual; pero para el propósito de nuestro trabajo solamente 





La motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis que se 
descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una 
necesidad, creando o aumentando con ello el impulso necesario para que 
ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo. 





La conducta extrínsecamente motivada supone acciones efectuados para 
obtener un premio o evitar un castigo extremo a la actuación en sí. Está 
orientada hacia metas, valores o recompensas que se sitúan más allá del 






La motivación intrínseca es aquella en la que el interés que muestra el 
alumno por aprender una lengua no está supeditado a la existencia de 
una recompensa, sino que el mero hecho de ser capaz de realizar una 










 Estudio de las funciones de conservación, transmisión y variación de los  






La habilidad de ensamblar oraciones en lo abstracto, que se producen y 





Una recompensa es una consecuencia atractiva y un incentivo es un 
objeto o suceso que alienta o desalienta una conducta. Al usar el 

























PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 
En el ámbito mundial, en la sociedad del conocimiento o sociedad de la 
información, el idioma inglés se ha convertido en una necesidad al son de 
la globalización. Esto tiene una relación estrecha en el hecho de que con 
mayor énfasis el mundo se mueva principalmente en base al comercio 
internacional. La parte que genera el comercio internacional en la 
economía mundial es cada vez mayor. Para que  cada país aproveche 
intensamente las ventajas que ofrece este intercambio comercial requieren 
de gente preparada que domine el idioma inglés, lo cual ha motivado a 
miles y millones de personas a aprender el idioma inglés en el mundo. 
Dicha motivación se ha estudiado mucho en los Estados Unidos y otros 
países de Europa y otras latitudes. 
 
          En América Latina, con este propósito, se ha iniciado intensas 
acciones de preparación de profesores de inglés que impulsen el 
aprendizaje de esta lengua entre los niños y jóvenes de la Educación 
Básica y en el ámbito Universitario. En este contexto, se han sumado 
muchos esfuerzos por hacer más fácil y dinámico el proceso de enseñanza 
y aprendizaje. Pero el componente principal de toda metodología de 
enseñanza es la motivación. Existen estudios no muy difundidos sobre la 
motivación en el aprendizaje de lenguas extranjeras en los países 
latinoamericanos. 
 
        En el Perú, es común entre los docentes de inglés no alcanzar los 
objetivos que se plantean al comienzo del año lectivo. Con frecuencia, los 
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estudiantes se frustran al ver la dificultad que supone aprender el inglés. 
Los docentes de inglés tienden a encontrar dificultades para llevar a cabo 
sus tareas ya que se frustran al visualizar las trabas que padecen los 
estudiantes. Uno de los grandes problemas es el hecho de que los 
estudiantes presuponen que aprender el idioma insumirá menos tiempo del 
que efectivamente demanda. 
        En la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, se 
presenta el aprendizaje del idioma inglés como una prometedora 
perspectiva de presencia en los ámbitos nacional e internacional. Pero 
tenemos ciertos problemas como la desmotivación de los estudiantes, 
deserción y el alto índice de desaprobados en cada ciclo de estudios, lo 
que nos motiva a plantearnos el presente trabajo, que tiene como propósito 
principal establecer el grado de relación existente entre la motivación y el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de la Promoción 2010 de 
la especialidad de Inglés-Francés de esta casa superior de estudios, Alma 
Mater del Magisterio Nacional. 
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
2.2.1. Problema general 
 
¿De qué manera la motivación se relaciona con el aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes de Inglés-Francés. Promoción 2010, de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho - 
Chosica, 2014? 
 
2.2.2. Problemas específicos 
 
PE1: ¿De qué manera la motivación Intrínseca se relaciona con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de Inglés-Francés. 
Promoción 2010, de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Lurigancho - Chosica, 2014? 
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PE2: ¿De qué manera la motivación extrínseca se relaciona con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de Inglés-Francés. 
Promoción 2010, de la Universidad Nacional de Educación Enrique 





2.3.1. Objetivo general 
 
Establecer el grado de relación existente entre la motivación y el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de Inglés - Francés. 
Promoción 2010, de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Lurigancho - Chosica, 2014. 
 
 
2.3.2. Objetivos específicos 
 
OE1: Establecer el grado de relación existente entre la  motivación 
intrínseca y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de Inglés - 
Francés. Promoción 2010, de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho - Chosica, 2014. 
 
 
OE2: Establecer el grado de relación existente entre la  motivación 
extrínseca y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de Inglés - 
Francés. Promoción 2010, de la Universidad Nacional de Educación 









2.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.4.1. Justificación teórica 
 
El estudio realiza sus aportes de tipo teórico con las conclusiones que se 
han obtenido luego de realizar la prueba de hipótesis. 
 
 
2.4.2. Justificación metodológica 
 
 
El trabajo de investigación se desarrolló siguiendo los procedimientos del 
método científico, del método descriptivo y el diseño descriptivo 
correlacional. Para lo cual se construyó y validó los instrumentos de 
investigación que podrán ser utilizados en futuras investigaciones. 
 
 
2.4.3. Justificación práctica 
 
Los resultados de la presente investigación benefician a los estudiantes de 
Inglés - Francés, Promoción 2010 y estudiantes del nivel superior que se 
encuentran situaciones similares. 
 
 
2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.5.1. Limitación temporal 
 
El tiempo durante el cual se realizó la investigación permite obtener datos 
sólo del año 2014, por ser una investigación transversal o seccional.  
 
2.5.2. Limitación de recursos 
 
La presente investigación se realizó con apoyo de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle a través del Programa Bolsa de 
Investigación, periodo 2014. 
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2.5.3. Limitación espacial o territorial 
 
El estudio se realizó dentro del ámbito geográfico de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, ubicada en la ciudad 
Universitaria de La Cantuta, distrito de Lurigancho-Chosica, provincia y 
departamento de Lima. Esta zona está categorizada como urbana dentro 

















































DE LA METODOLOGÍA 
 
3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
 
3.1.1. Hipótesis general 
 
La motivación se relaciona significativamente con el aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes de la promoción 2010, especialidad Inglés-
Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
La Cantuta, 2014. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
 
HE1: La motivación intrínseca se relaciona significativamente con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de la promoción 
2010, especialidad Inglés-Francés de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 2014. 
 
HE2: La motivación extrínseca se relaciona significativamente con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de la promoción 
2010, especialidad Inglés-Francés de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 2014. 
 
3.2. SISTEMA DE VARIABLES 
 
V1: Motivación (la motivación está constituida por los factores capaces de 
provocar, mantener y dirigir en la conducta hacia un objetivo. Dicha 
motivación puede ser intrínseca o extrínseca). 
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V2: Aprendizaje del idioma inglés (proceso de la adquisición de 
conocimientos y destrezas de comprensión y producción de textos orales y 
escritos del idioma inglés para ser aplicados en la vida). 
 
 















• Posee  creencias 1-2 
• Tiene interés 3-4 
• Se autovalora 5 
Motivación 
Extrínseca 
• Competencia entre estudiantes 6-7 
• Desea recompensa o incentivos 8-9 










• Comprende textos orales cortos 
sobre hechos reales o 
imaginarios  Listening 
papers 
1,2,3,4 
• Extrae información específica de 
textos orales. 






• Comprende textos escritos 







• Extrae información específica de 
textos escritos. 
• Extrae información general de 




• Se expresan  en situaciones que 
simulan la comunicación de la 




• Preguntan  y  entienden 
preguntas para  dar respuestas 
adecuadas 
• Hablan libremente con el fin de 





• Da información, y describe 




• Transmite reacciones a 
situaciones, expresa esperanza, 
arrepentimientos, placer, etc. 
• Es capaz de utilizar palabras que 
conocen adecuadamente  con 
precisión en diferentes 
contextos. 
• Es capaz de producir variaciones 
en oraciones simples. 
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3.4. TIPO Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.4.1. Tipo de investigación 
 
Este estudio se circunscribe dentro de la investigación sustantiva, en vista 
que se caracteriza por su interés en la aplicación de los conocimientos 
teóricos a determinada situación concreta y las consecuencias prácticas 
que de ella se deriven. La investigación sustantiva, por ser una puesta en 
práctica del saber científico, constituye el primer esfuerzo para transformar 
los conocimientos científicos en tecnología, de allí que pueda confundirse 
en algún momento con la investigación tecnológica (Sánchez y Reyes, 
2009, p.38). 
 
3.4.2. Método de la investigación 
 
El método empleado en el proceso de la investigación ha sido el 
descriptivo. El método descriptivo, según Sánchez y Reyes (2009, p.50), 
“consiste en describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto 
de hechos o fenómenos y las variables que lo caracterizan de manera tal y 
como se da en el presente”. 
 
3.4.3. Diseño de investigación 
 
El diseño de investigación que se utilizó fue  el correlacional, que se 







En donde:  
M   = Muestra 
O1 = Variable 1, Motivación  
O2 = Variable 2, Aprendizaje 
r    = Relación entre variable 1 y variable 2 
      O1   
 
M       r 
 
      O2  
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3.5. Instrumentos de recolección de datos 
 
Según Sabino (2007, p.155) “un instrumento de recolección de datos es en 
principio, cualquier recurso de que se vale el investigador para acercarse a 
los fenómenos y extraer de ellos información”. Los instrumentos que se 




Para Sierra Bravo (2007), el cuestionario es “un conjunto de preguntas, 
preparados cuidadamente sobre los hechos y aspectos que interesan en 
una investigación sociológica para su contestación por la población o su 
muestra a que se extiende el estudio emprendido” (p. 306).  
 
Examen de conocimiento del idioma inglés 
 
Prueba escrita y oral que se realiza para demostrar la suficiencia en una 
materia determinada o la aptitud para cierta actividad o cargo. 
Generalmente, los estudiantes de idiomas extranjeros suelen prepararse 
para rendir exámenes de validez internacional que acrediten sus 
conocimientos a la hora de buscar trabajo o simplemente con el objetivo de 
plantearse retos personales. El inglés está sin lugar a dudas entre las 
lenguas más estudiadas a nivel global, dado que existen diferencias 
considerables entre su versión americana, británica y australiana. Del 
mismo modo hay una gran variedad de exámenes, tales como el First 















Siguiendo el aporte de Munch y Ángeles (2009, p. 68), la encuesta: 
 
Es una técnica que consiste en obtener información acerca de una 
parte de la población y muestra mediante el uso del cuestionario o 
de la entrevista.  
 
Evaluación como técnica 
 
La Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá (2009) 
señala que la evaluación consiste en: 
Buscan evaluar el grado de nociones, conocimientos y habilidades 
adquiridas a través de estudios, prácticas o ejercicios. Este tipo de 







La técnica del fichaje fue el proceso estratégico que sirvió para recoger de 
manera sistemática la información para el marco teórico y la referencia 
bibliográfica.  
 
Juicio de expertos 
 
La técnica de juicio de expertos permitió validar el cuestionario de la prueba 
piloto que ha sido aplicado a un grupo de estudiantes, antes de aplicarse a 








3.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Según Carrasco (2009), “La población es el conjunto de individuos y 
objetos de los que se desea conocer algo en una investigación” (p. 142).  
La población estuvo conformada por  19 estudiantes y la muestra fue la 
misma que la población de estudiantes de Inglés – Francés.Promoción 
2010, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
dado que la población era muy pequeña. Por lo que se aplicó un censo a la 
totalidad de los informantes. 
 
 


























































DE LOS RESULTADOS 
 
4.1. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
 
4.1.1. Validez de los instrumentos  
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), la validez “es el grado en 
que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir”  
(p.201). 
 
La validez por expertos se refiere al grado en que aparentemente un 
instrumento de medición mide la variable en cuestión, de acuerdo con 
“voces calificadas”.  Se encuentra vinculada a la validez de contenido y, de 
hecho, se consideró por muchos años como parte de esta (Hernández et 
al., 2010, p.204). 
 
Por lo cual, este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio 
de expertos, para ello, recurrimos a la opinión de docentes especialistas de 
reconocida trayectoria con grados de Magíster en Ciencias de la Educación 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.   
 
Proceso de la validación:  
 
• Elaboración de una carta de opinión de expertos, informe de validación, 
matriz de consistencia e instrumento de la investigación (encuesta). 
• Selección de cuatro docentes de la especialidad de Lenguas 
Extranjeras con grados Magíster en Ciencias de la Educación  
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• Entrega de los instrumentos del juicio de expertos a los maestros, para 
la validación de los instrumentos. 
 
 
a) Validación del instrumento para medir la variable motivación 
 
Para medir la variable motivación, se elaboró un cuestionario, el cual 
está dirigido a los estudiantes de la promoción 2010, Inglés-Francés, de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2014. 
 
Consta de 10 ítems y contiene cinco alternativas de respuesta como 
son: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4); Siempre 
(5). Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un 




Las dimensiones de la variable motivación son las siguientes: 
 
a) La motivación intrínseca 
b) La motivación extrínseca 
 







La motivación intrínseca 1,2,3,4,5, 5 50% 
La motivación extrínseca 6,7,8,9,10 5 50% 







Tabla N° 6: Niveles y rangos de la motivación 
Niveles Bajo Medio Alto 
Variable la motivación 36 - 40  41 - 44 45 - 48 
La motivación intrínseca 19 - 21  22 - 23 24 – 25 
La motivación extrínseca 16 - 19 20  - 22 23 – 25 
 
A partir de los datos obtenidos, se elaboró el siguiente cuadro, asignado el 
valor de cero a veinte en la escala cuantitativa y de deficiente a excelente 
en la escala cualitativa. 
 









Lic. Mendoza Tomaylla, Jean Pierre 81,1% Muy bueno Es aplicable 
Dr. Pomahuacre Gómez, Walter  85,0% Muy Bueno Es aplicable 
Dra. Lavado Rojas, Betty 85,0% Muy bueno Es aplicable 
Lic. Gatillón Soto, José 81,5% Muy bueno Es aplicable 
PROMEDIO DE VALORACIÓN  83,15% Muy Bueno Es aplicable 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De acuerdo con la Tabla N°7, validación según juicio de expertos, los 
resultados pueden ser comprendidos en la siguiente tabla de 
interpretación.  
 
Tabla N° 8: Niveles de validez 
 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91  –  100 Excelente 
81  –   90 Muy bueno 
71  –   80 Bueno 
61  –   70 Regular 
51  –   60 Deficiente 
Fuente: Cabanillas (2004, p.76). 
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Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el 
cuestionario sobre la variable motivación obtuvo el valor de 83,15 el 
instrumento se encuentra en un nivel de validez muy buena.  
 
b) Validación para medir la variable aprendizaje 
 
En lo referente a la variable aprendizaje,se utilizó un test estandarizado 
publicado por la Universidad de Cambridge.Este test se conoce con el 
nombre de Preliminary English Test (PET),el cual se administró a los 
estudiantes con la participación del Lic. José Gatillón Soto, quien era el 
responsable de la asignatura Preparación para Exámenes 
Internacionales. 
 
El test en mención estuvo dirigido a los estudiantes de la promoción 
2010, Inglés-Francés, de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2014. El cual de detalla de la siguiente manera: 
 
Nombre: Preliminary English Test 
Fecha: 09-12-2014 
Autor: Universidad de Cambridge 
Administración: Evaluación personal e individual 
Duración: 1 hora 30 minutos 
Estructura: Las dimensiones que evalúa el aprendizaje del idioma 
inglés es la siguiente: 
 
a) Comprensión auditiva (Listening). 
b) Comprensión lectora (Reading). 
c) Producción oral (Speaking). 


























4.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
 
En cuanto a la confiabilidad, plantea Hernández Sampieri y cols. (2008, p. 
277), “Es el grado en que un instrumento  produce resultados consistentes 
y coherentes”. Para determinarla, se emplean diversas técnicas. En la 
presente investigación, se  calculó por el método de consistencia interna 
Alpha  de Cronbach, para ello se determinó una prueba piloto de diez 
estudiantes,  en la cual se aplicó para estimar la confiabilidad del  
cuestionario con alternativas de tipo escala likert, ya que es considerado el 
más apropiado para instrumentos de varias alternativas de respuesta.  










     α     =    Coeficiente alfa de Cronbach 
      K   =    Número de ítems del instrumento 
∑ 2iS   =    Sumatoria de varianzas de los ítems 
    2tS   =    Varianza de la suma de los ítems 
 
Tabla N° 9:  





Nº de Casos 
Alfa de 
Cronbach 
Variable motivación  10 10 0,899 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los valores encontrados después de la aplicación del instrumento de 
investigación al grupo piloto pueden ser comprendidos mediante la 
siguiente tabla N°10: 
 
Tabla  N° 10: Niveles de confiabilidad 
 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
    0,53  a  menos Confiabilidad nula 
0,54  a  0,59 Confiabilidad baja 
0,60  a  0,65 Confiable 
0,66  a  0,71 Muy confiable 
0,72  a  0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta  
 
 
Fuente: Hernández, Fernández, Baptista (2006, p.438-439) 
 
Dado que en la aplicación del cuestionario de motivación se obtuvo el valor  
de 0,899 de acuerdo con la tabla de niveles de confiabilidad, el instrumento 
de investigación tiene una excelente confiabilidad. 
 
Cuestionario: Variable motivación 
 
El instrumento que se utilizó en la prueba piloto fue un cuestionario 
aplicado a diez  estudiantes de la promoción 2010, Inglés - Francés, de la 










Tabla N° 11  
TABULACIÓN DE LA VARIABLE I  PRUEBA PILOTO 
  ÍTEMS 
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 
1 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 
2 4 4 3 5 4 5 4 4 3 4 
3 4 5 4 3 3 4 3 3 3 2 
4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 
5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 
6 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 
7 2 2 3 3 3 4 3 4 3 4 
8 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
9 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 
10 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 
 
Este proceso compromete el deseo inequívoco de búsqueda de una mejora 
continua en el proceso de investigación, luego de varios tratamientos, 
consejos y reformulaciones de las preguntas, alcanzamos el siguiente nivel 
de índices de los ítems.  
 
Tabla N° 12 Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 10 100,0 
 
 








El coeficiente Alfa obtenido es de 0,899, lo cual permite decir que el 
cuestionario en su versión de diez ítems tiene una excelente confiabilidad, 
de acuerdo en el  criterio de valores. Se recomienda el uso de dicho 
instrumento para recoger información con respecto a la motivación. 
Test o examen de conocimiento: Variable Aprendizaje 
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Tabla N° 14:  
TABULACION DE LA VARIABLE II  PRUEBA PILOTO 
  ÍTEMS 
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 
1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
2 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 
3 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 
4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
5 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 
9 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 
10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
     
Tabla N° 15 Resumen de procesamiento de casos 
 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 10 100,0 
 
      
 







El coeficiente Alfa obtenido es de 0,752, lo cual permite decir que el Test 
en su versión de diez ítems tiene una excelente confiabilidad, de acuerdo 
con el criterio de valores. Se recomienda el uso de dicho instrumento para 





4.2. DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 
 
a. Análisis de la ficha de registro de matrícula de los estudiantes 
proporcionado por la Oficina Central de Registro y Servicios 
Académicos de la UNE. 
b. Análisis bibliográfico de investigación, para recolectar información sobre 
los aspectos teóricos de la investigación. 
c. Aplicación de fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico, 
prueba de hipótesis, mediante el software estadístico SPSS. 
 
4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 
Entre los programas usados para los tratamientos estadísticos, tenemos al 
SPSS (Statistical Package for Social Sciencies) desarrollado en la 
Universidad de Chicago, es uno de los más difundidos (Hernández et al,  
2010, p.279). Asimismo, para la sistematización de datos se utilizó el 
Microsoft Excel, que es un programa integrado que combina en un solo 
paquete una hoja de cálculo, gráficos y macros, bajo el sistema operativo 
Windows.  
 
4.3.1. NIVEL DESCRIPTIVO 
 
4.3.1.1. Niveles descriptivo de la variable motivación  
 
Tabla N° 17: Nivel descriptivo de la variable motivación  
Niveles de 
motivación 
Frecuencia % Válido 
ALTA 7 36,8% 
MEDIA 8 42,1% 
BAJA 4 21,1% 




Figura Nº 1: Variable motivación 
 
La tabla Nº 17 y figura Nº 1 indican que el 36,8% de los estudiantes de 
Inglés-Francés. Promoción 2010, de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. Lurigancho – Chosica, 2014, se encuentran en el 
nivel de motivación alta, el 42,1% en un nivel de motivación media y un 
21,1% en un nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 
descriptivos correspondientes, en donde la media es 43,16 que de acuerdo 
con la tabla de niveles y rangos corresponde al nivel medio. (Niveles de 
rango ver tabla N° 2)  





Frecuencia % Válido 
ALTA 5 26,3% 
MEDIA 9 47,4% 
BAJA 5 26,3% 




Figura Nº 2: Motivación intrínseca 
 
La tabla Nº 18 y figura Nº 2 indican que el 26,3% de los estudiantes de 
Inglés-Francés. Promoción 2010, de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. Lurigancho – Chosica, 2014, se encuentran en el 
nivel de motivación intrínseca alta, el 47,4% en un nivel de motivación 
intrínseca media y un 26,3% en un nivel de motivación intrínseca bajo. 
Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 
correspondientes, en donde la media es 22,47 que de acuerdo con la tabla 
de niveles y rangos corresponde al nivel medio. (Niveles de rango ver tabla 
N° 2) 




Frecuencia % Válido 
ALTA 5 26,3% 
MEDIA 9 47,4% 
BAJA 5 26,3% 
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Figura Nº 3: Motivación extrínseca 
 
La tabla Nº 19 y figura Nº 3 indican que el 26,3% de los estudiantes de 
Inglés-Francés. Promoción 2010, de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. Lurigancho – Chosica, 2014, se encuentran en el 
nivel de motivación extrínseca alta, el 47,4% en un nivel de motivación 
extrínseca media y un 26,3% en un nivel de motivación extrínseca bajo. 
Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 
correspondientes, en donde la media es 20,68 que de acuerdo con la tabla 











4.3.1.2. Niveles descriptivo de la variable aprendizaje del 
idioma inglés 
 




Frecuencia % Válido 
Muy bueno 6 31.6% 
Bueno 9 47.4% 
Regular 4 21.1% 
Total 19 100.0% 
 
 
Figura Nº 4: Aprendizaje del idioma inglés 
 
La tabla Nº 20 y figura Nº 4 indican que el 31,6% de los estudiantes de 
Inglés-Francés. Promoción 2010, de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. Lurigancho – Chosica, 2014, se encuentran en un 
nivel muy bueno con respecto al aprendizaje del idioma inglés, el 47,4% se 
ubica en un nivel bueno y el 21,1% en un nivel regular. Estos datos son 
confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde 
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la media es 14,00 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos (Tabla 
N°3) corresponde al nivel bueno. Cabe resaltar que, de los resultados 
obtenidos en la prueba, ningún estudiante se encuentra en el nivel 
excelente y nivel deficiente. 





Frecuencia % Válido 
Muy bueno 6 31.6% 
Bueno 9 47.4% 
Regular 4 21.1% 
Total 19 100.0% 
 
 
Figura Nº 5: comprensión auditiva  (Listening) 
 
La tabla Nº 21 y figura Nº 5 indican que el 31,6% de los estudiantes de 
Inglés-Francés. Promoción 2010, de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. Lurigancho – Chosica, 2014, se encuentran en un 
nivel muy bueno con respecto a la comprensión auditiva  (Listening), el 
47,4% se ubica en un nivel bueno y el 21,1% en un nivel regular.  Estos 
datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, 
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en donde la media es 14,47 que de acuerdo con la tabla de niveles y 
rangos (Tabla N°3)  corresponde al nivel bueno.  Cabe resaltar que, de los 
resultados obtenidos en la prueba, ningún estudiante se encuentra en el 
nivel excelente y nivel deficiente.   




Frecuencia % Válido 
Muy bueno 6 31,6% 
Bueno 8 42,1% 
Regular 5 26,3% 
Total 19 100,0% 
 
 
Figura Nº 6: Comprensión lectora (Reading) 
 
La tabla Nº 22 y figura Nº 6 indican que el 31,6% de los estudiantes de 
Inglés-Francés. Promoción 2010, de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. Lurigancho – Chosica, 2014, se encuentran en un 
nivel muy bueno con respecto a la comprensión escrita (Reading) el 42,1% 
se ubica en un nivel bueno y el 26,3% en un nivel regular.  Estos datos son 
confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde 
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la media es 14,21 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos (Tabla 
N°3)  corresponde al nivel bueno.  Cabe resaltar que, de los resultados 
obtenidos en la prueba, ningún estudiante se encuentra en el nivel 
excelente y nivel deficiente.  





Frecuencia % Válido 
Muy bueno 5 26,3% 
Bueno 8 42,1% 
Regular 6 31,6% 
Total 19 100,0% 
 
 
Figura Nº 7: Producción oral (Speaking) 
 
La tabla Nº 23 y figura Nº 7 indican que el 26,3% de los estudiantes de 
Inglés-Francés. Promoción 2010, de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. Lurigancho – Chosica, 2014, se encuentran en un 
nivel muy bueno con respecto a la producción oral (Speaking) el 42,1% se 
ubica en un nivel bueno y el 31,6% en un nivel regular.  Estos datos son 
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confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde 
la media es 13,63 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos (Tabla 
N°3) corresponde al nivel bueno.  Cabe resaltar que, de los resultados 
obtenidos en la prueba, ningún estudiante se encuentra en el nivel 
excelente y nivel deficiente.   





Frecuencia % Válido 
Muy bueno 3 15,8% 
Bueno 11 57,9% 
Regular 5 26,3% 
Total 19 100,0% 
 
 
Figura Nº 8: Producción escrita (Writing) 
 
La tabla Nº 24 y figura Nº 8 indican que el 15,8% de los estudiantes de 
Inglés-Francés. Promoción 2010, de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. Lurigancho – Chosica, 2014, se encuentran en un 
nivel muy bueno con respecto a la producción escrita (Writing) el 57,9% se 
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ubica en un nivel bueno y el 26,3% en un nivel regular.  Estos datos son 
confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde 
la media es 13,95 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos (Tabla 
N°3) corresponde al nivel bueno.  Cabe resaltar que, de los resultados 
obtenidos en la prueba, ningún estudiante se encuentra en el nivel 
excelente y nivel deficiente.   
4.3.2. NIVEL INFERENCIAL 
 
4.3.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis, deberemos determinar el tipo de 
instrumento que utilizaremos para la contrastación. Como la muestra es 
menor a 50 datos de estudio, empleamos el test de Shapiro Wilk.  
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará 
el uso de estadísticos paramétricos (r de Pearson)  o no paramétricos (Chi 
cuadrado). Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los 
siguientes:  
 
Paso Nº 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula (H0): Los datos provienen de una distribución normal 
Hipótesis alternativa (Ha): Los datos no provienen de una distribución 
normal 
 
Paso Nº 2: Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que  
α = 0.05  
 
Paso Nº 3: Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente 

















La motivación 0,952 19 0,434 Normal 







Paso N° 4: 
Formulamos la regla de decisión 
 
Si el valor de significancia resulta menor que 0,05; entonces debe 
rechazarse H0, es decir el conjunto de datos no tienen una distribución 
normal.   
Sobre la variable motivación, el valor estadístico relacionado a la prueba 
nos indica un valor de 0,952 con 19 grados de libertad, el valor de 
significancia es igual a 0,434. Como este valor es mayor a 0,05, se acepta 
la hipótesis nula (H0), es decir que los datos tienen una distribución normal.  
(Ver tabla 17). 
 
Sobre la variable aprendizaje del idioma inglés, el valor estadístico 
relacionado a la prueba nos indica un valor de 0,907 con 19 grados de 
libertad, el valor de significancia es igual a 0,066, Como este valor es 
mayor a 0,05, se acepta la hipótesis nula (H0), es decir que los datos tienen 
una distribución normal . (Ver tabla 17) 
  
Paso Nº 5: Toma de decisión 
Ambas variables presentan una distribución normal de datos, por lo tanto, 
para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se utilizará la prueba 
paramétrica para distribución normal de los datos r de Pearson (grado de 
relación entre las variables). 
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4.4. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
En el presente estudio se pone de manifiesto la relación existente entre las 
variables en análisis. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a 
prueba, contrastándolas en el mismo orden en que han sido formuladas, 
con el fin de facilitar la interpretación de los datos. 
 
HIPÓTESIS GENERAL 
Paso Nº 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
 
Hipótesis nula (H0) 
La motivación no se relaciona significativamente con el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes Promoción 2010 de la especialidad de 
Inglés-Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle, La Cantuta, 2014. 
 
Hipótesis alternativa (Ha) 
La motivación se relaciona significativamente con el aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes Promoción 2010 de la especialidad de Inglés-
Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
La Cantuta, 2014.  
 
Paso Nº 2: Selección del nivel de significancia o nivel riesgo 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis 
Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I. Algunos 
autores consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de 
Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo se le denota 
mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación se ha 
determinado que:   
α = 0,05 
 
Paso Nº 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 




Tabla N° 26: Niveles de correlación de la motivación y el aprendizaje del 
idioma inglés 





La motivación  Sig. (Bilateral) 0,000 
 N 19 
 
Formulamos la regla de decisión 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula  
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
 
Según la tabla 26, el valor p = 0,000 < 0,05 siendo significativo, dado que el 
valor de (p) está por debajo del valor de significancia, además siendo el 
valor positivo se infiere que la relación es directa, entonces a mayor niveles 
de motivación del estudiante mayor serán los niveles de aprendizaje del 
idioma inglés.  Por lo tanto, se infiere que existe relación significativa entre 
la motivación y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 
promoción 2010 de la especialidad de Inglés-Francés de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 2014, se 
rechaza la hipótesis nula.  
 
Además, dado que el valor de correlación de Pearson encontrado es de 
0,829, podemos deducir que existe una correlación positiva 
considerable entre las variables de estudio motivación y aprendizaje del 
idioma inglés de acuerdo con  la escala de interpretación (tabla Nº 19). Así 
mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 
0,688 por lo tanto existe una varianza compartida del 69% (Hernández et. 









Tabla N° 27: 
Escala de Interpretación para la correlación de Pearson  
 
Rangos de correlación Descripción 
r = – 1,00 Correlación negativa perfecta   
r = – 0,90 Correlación negativa muy fuerte   
r = – 0,75 Correlación negativa considerable   
r = – 0,50 Correlación negativa media  
r = – 0,10 Correlación negativa muy débil  
r =    0,00 No existe correlación alguna entre las variables   
r = + 0,10 Correlación positiva muy débil  
r = + 0,50 Correlación positiva media  
r = + 0,75 Correlación positiva considerable   
r = + 0,90 Correlación positiva muy fuerte   
r = + 1,00 Correlación positiva perfecta   
 
Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.312). 
Paso Nº 4: Diagrama de dispersión  
 
Figura N° 9: Diagrama de la motivación vs aprendizaje del idioma inglés  
 
La figura N° 9 indica que la tendencia es ascendente, altas puntuaciones 
en X, altas puntuaciones en Y.  (A mayores niveles de motivación, mayores 
niveles del aprendizaje del idioma inglés).  
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: La motivación se relaciona 
significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 
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promoción 2010 de la especialidad de Inglés- Francés de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 2014.  
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº 1 
 
Paso Nº 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
 
Hipótesis nula (H0) 
La motivación intrínseca no se relaciona significativamente con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes promoción 2010 de la 
especialidad de Inglés- Francés de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 2014.  
 
Hipótesis alternativa (Ha) 
La motivación intrínseca se relaciona significativamente con el aprendizaje 
del idioma inglés en los estudiantes promoción 2010 de la especialidad de 
Inglés-Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle, La Cantuta, 2014.  
 
Paso Nº 2: Seleccionar el nivel de significancia  
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis 
Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I. Algunos 
autores consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de 
Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo se le denota 
mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación se ha 
determinado que:   
α = 0,05 
 
Paso Nº 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 





Tabla N° 28: 
 
















Según la tabla 28, el valor p = 0.017 < 0,05 siendo significativo, dado que el 
valor de (p) está por debajo del valor de significancia, además siendo el 
valor positivo se infiere que la relación es directa, entonces a mayores 
niveles de motivación intrínseca mayor serán los niveles de aprendizaje del 
idioma inglés.  Por lo tanto, se infiere que existe relación significativa entre 
la motivación intrínseca y el aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes de Inglés-Francés. Promoción 2010, de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Lurigancho – Chosica, 
2014, se rechaza la hipótesis nula. Además, dado que el valor de 
correlación de Pearson encontrado es de 0,539, podemos deducir que 
existe una correlación positiva media entre la motivación intrínseca   y el 
aprendizaje del idioma inglés. Así mismo, si elevamos r2 se obtiene la 
varianza de factores  comunes r2 = 0,290; por lo tanto, existe una varianza 









Paso Nº 4: Diagrama de dispersión  
 
 
Figura N° 10: Diagrama la motivación intrínseca y el aprendizaje del idioma 
inglés. 
 
La figura N° 10 indica que la tendencia es ascendente, altas puntuaciones 
en X, altas puntuaciones en Y. (A mayores niveles de la motivación 




Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: La motivación intrínseca se relaciona 
significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 
promoción 2010 de la especialidad de Inglés-Francés de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 2014.  
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº 2 
 
Paso Nº 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
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Hipótesis nula (H0) 
La motivación extrínseca no se relaciona significativamente con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes promoción 2010 de la 
especialidad de Inglés-Francés de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 2014. 
 
Hipótesis alternativa (Ha) 
La motivación extrínseca se relaciona significativamente con el aprendizaje 
del idioma inglés en los estudiantes promoción 2010 de la especialidad de 
Inglés-Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle, La Cantuta, 2014.  
 
Paso Nº 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis 
Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I. Algunos 
autores consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de 
Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo se le denota 
mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación se ha 
determinado que: α = 0,05. 
Paso Nº 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 
variables objeto de estudio, se ha  utilizado el coeficiente correlación de 
Pearson. 
 















Según la tabla 29, el valor p = 0.000 < 0.05 siendo significativo, dado que el 
valor de (p) está por debajo del valor de significancia, además siendo el 
valor positivo se infiere que la relación es directa, entonces a mayores 
niveles de motivación extrínseca mayores  serán los niveles de aprendizaje 
del idioma inglés.  Por lo tanto, se infiere que existe relación significativa 
entre  la motivación extrínseca y el aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes promoción 2010 de la especialidad de Inglés-Francés de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 
2014, se rechaza la hipótesis nula.  
 
Además, dado que el valor de correlación de Pearson encontrado es de 
0.813, podemos deducir que existe una correlación positiva 
considerable entre la motivación extrínseca y el aprendizaje del idioma 
inglés. Asimismo, si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores 
comunes r2 = 0,661; por lo tanto, existe una varianza compartida del 66% 
(Hernández et al, 2010, p. 313).   
 
Paso Nº 4: Diagrama de dispersión 
 
 
Figura N° 11 Diagrama la motivación extrínseca y el aprendizaje del idioma 
inglés 
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La figura N° 11 indica que la tendencia es ascendente, altas puntuaciones 
en X, altas puntuaciones en Y. (A mayores niveles de la motivación 
extrínseca, mayores niveles del aprendizaje del idioma inglés).  
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: La motivación extrínseca se relaciona 
significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 
promoción 2010 de la especialidad de Inglés-Francés de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 2014.    
 
 
4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Luego del análisis de los resultados de la investigación, la motivación se 
relaciona significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes de Inglés-Francés. Promoción 2010, de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Lurigancho – Chosica, 
2014. Al respecto, Arquíñego (2010), en su tesis titulada La motivación y su 
relación con el aprendizaje del idioma inglés en los  estudiantes de la 
Promoción 2007 de la especialidad de Inglés - Español como lengua 
extranjera de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, llegó a la conclusión de que la motivación  se relaciona 
significativamente con el aprendizaje  del idioma  inglés en  los estudiantes 
de la  Promoción 2007 de la  especialidad de Inglés -Español como Lengua 
Extranjera de la Universidad Nacional de Educación  Enrique  Guzmán y 
Valle., lo que demuestra que ambas variables están relacionadas 
directamente. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se encuentran 
coincidencias respecto de las conclusiones con el antecedente del estudio 
realizado por Quispe (2008) en relación entre la autoconciencia, motivación 
y el nivel de rendimiento académico de los alumnos del IX semestre de la 
especialidad de Educación Primaria del Instituto Superior Pedagógico de 
Huancané 2007  - 2008, pues en ambos estudios se concluye que existe 
relación entre motivación escolar y rendimiento académico. Asimismo, se 
halló que la motivación intrínseca se relaciona significativamente con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de Inglés-Francés. 
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Promoción 2010, de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. Lurigancho – Chosica, 2014. Al respecto, Aliaga y 
Camposano (2010), en su tesis de Segunda Especialidad Profesional 
titulada La motivación y su relación con el Aprendizaje del idioma inglés en 
los estudiantes de la Segunda Especialidad en  Lengua Extranjera Inglés 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
demostraron que existe relación significativa entre motivación intrínseca y 
extrínseca de los estudiantes del idioma inglés de la segunda especialidad 
de la Lengua Extranjera: Inglés, de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, sede Huancayo, con un nivel de significancia de 
0,05. El nivel de la motivación intrínseca y  extrínseca de los estudiantes 
del idioma inglés de la Segunda Especialidad Profesional en Lengua 
Extranjera: Inglés, de la Universidad de Educación Enrique Guzmán  y 
Valle, sede Huancayo, es regular con un porcentaje de 76,19%. La 
motivación influye en el aprendizaje del idioma inglés. La motivación 
intrínseca (curiosidad, interés, autodeterminación, reto, meta y satisfacción) 
ayuda al estudiante a desarrollar un aprendizaje autónomo y la motivación 
extrínseca (impulso, recompensa, reconocimiento social y logro) 
complementa sus necesidades materiales. También, se halló que la 
motivación extrínseca se relaciona significativamente con el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes promoción 2010 de la especialidad de 
Inglés-Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle, La Cantuta, 2010. Al respecto, Venezuela (2008), en su Tesis 
titulada:  Factores de motivación relacionados con el aprendizaje en el 
estudiante de medicina  de la Universidad de Oriente Núcleo de 
Anzoátegui, determinó que los factores de motivación extrínseca 
encontrados se relacionan con escoger un trabajo en el área que les 
interesa, obtener un título y llevar una vida cómoda más adelante.  En 
cuanto a los factores de motivación intrínseca, se destacan los 
relacionados con la autovaloración: superarse a sí mismos en sus estudios, 
aprender cosas nuevas y sentir placer por superarse, los relacionados con 
la tarea: aprender cosas que le interesan, prepararse para estudiar  
posgrado y saber sobre los temas que les atraen, los relacionados con la 









PRIMERA: Con un nivel de confianza del 95% se concluye que la motivación se 
relaciona significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes de Inglés-Francés. Promoción 2010, de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho - Chosica, 2014. 
 (p < 0,05 y Correlación de Pearson = 0,829, correlación positiva considerable 
entre las variables; con una varianza compartida del 69%). 
 
 
SEGUNDA: Con un nivel de confianza del 95% se concluye que la motivación 
intrínseca se relaciona significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en 
los estudiantes de Inglés-Francés. Promoción 2010, de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho - Chosica, 2014. (p < 0,05 y 
Correlación de Pearson = 0,539, correlación positiva media entre las variables; 
con una varianza compartida del 29%). 
 
 
TERCERA: Con un nivel de confianza del 95% se concluye que la motivación 
extrínseca se relaciona significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en 
los estudiantes de Inglés-Francés. Promoción 2010, de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho - Chosica, 2014. (p < 0,05 y 
Correlación de Pearson = 0,813, correlación positiva considerable entre las 











1. Los docentes que tienen a su cargo las asignaturas de Adquisición del idioma 
extranjero inglés (inglés básico, intermedio y avanzado) u otras de la 
Universidad Nacional de Educación realizar permanentemente actividades de 
motivación en el salón de  clase de una forma variada y que alterne con los 
temas de estudios para crear un ambiente óptimo de motivación (intrínseca, 
extrínseca) y que el estudiante sienta un verdadero interés, con lo cual 
produzca mejores resultados en el aprendizaje del idioma Inglés ya que se ha 
demostrado que existe relación entre la motivación  y el aprendizaje del idioma 
inglés.  
 
2. Los docentes que tienen a su cargo las asignaturas de Adquisición del idioma 
inglés (inglés básico, intermedio y avanzado) deben prepararse continuamente 
en el uso de estrategias motivacionales en la docencia universitaria y mejorar 
los canales de comunicación existentes entre él y su estudiante, tanto en 
términos grupales como individuales. El docente debe tener la capacidad de 
desarrollar técnicas didácticas creativas y diferentes a fin de mantener la 
motivación viva en sus clases. 
 
3. Los docentes que tienen a su cargo las asignaturas de Adquisición del idioma 
inglés (inglés básico, intermedio y avanzado), en el aspecto metodológico, 
debe tratar de ir más allá de lo académico. Se sugieren el uso de un menor 
número de diapositivas e introducir a lo largo de la presentación, temas 
actuales, históricos, culturales, etc. relacionados con la cátedra.  Por otro lado, 
se debe auspiciar talleres que permitan fortalecer la relación profesor – 
estudiante para que sea una experiencia motivacional en ambos sentidos, y no 
en uno solo o en ninguno, ya que el principal artífice de un estudiante 
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Título: La Motivación y el Aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de la 
Promoción 2010, especialidad Inglés-Francés,  de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 2014. 
 
Instrucción: Estimados estudiantes, a continuación les presentamos estas 
preguntas con el fin de mejorar  la enseñanza aprendizaje en el Área del idioma 
Extranjero: inglés.  Para seleccionar tu respuesta adecuada deberás tomar los 





1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
 
N° Variable I: La Motivación Intrínseca 1 2 3 4 5 
1 Creo que obteniendo altas notas demuestro un buen aprendizaje. 
     
2 Pienso que me siento capaz para realizar las tareas que deja el profesor. 
     
3 Me interesa aprender el inglés porque me gusta.      
4 Estoy interesado(a) en aprender algo nuevo  del idioma inglés que se relacione con lo que ya conozco. 
     
5 Me siento bien  cuando aprendo el inglés.      
 Variable  II: La motivación Extrínseca      
6 Cuando estudio inglés me gusta competir con los demás estudiantes del aula. 
     
7 Me gusta participar cuando el profesor incentiva a los estudiantes. 
     
8 Espero obtener buenas como recompensa por mi participación en clase. 
     
9 Debo cumplir con mis tareas para que el profesor no me ponga bajas notas. 
     
10 Si cumplo con mis tareas obtendré mejores resultados en mis calificaciones. 
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La población estuvo 
constituida por 19 
estudiantes de inglés – 
francés. Promoción 
2010, de la universidad 
nacional de educación  





• ¿De qué manera  la motivación  
intrínseca se relaciona con el 
aprendizaje del idioma inglés 
en los estudiantes de inglés – 
francés. Promoción 2010, de la 
universidad nacional de 
educación  enrique guzmán y 
valle. Lurigancho- Chosica, 
2014? 
 
• ¿De qué manera  la motivación 
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en los estudiantes de inglés – 
francés. Promoción 2010, de la 
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educación  enrique guzmán y 




• Establecer el grado de relación 
entre la motivación intrínseca y 
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inglés  en los estudiantes de 
inglés – francés. Promoción 
2010, de la universidad 
nacional de educación  enrique 
guzmán y valle. Lurigancho- 
Chosica, 2014. 
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francés. Promoción 2010, de la 
universidad nacional de 
educación  enrique guzmán y 
valle. Lurigancho- Chosica, 
2014. 
• La motivación extrínseca se 
relaciona significativamente con 
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en los estudiantes de inglés – 
francés. Promoción 2010, de la 
universidad nacional de 
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La  muestra estuvo 
compuesta por los 19 
estudiantes de de inglés 
– francés. Promoción 
2010, de la universidad 
nacional de educación  
enrique guzmán y valle. 
Lurigancho- Chosica, 
2014. 





MATRIZ OPERACIONAL DE VARIABLES 
VARIABLE 
 






• Posee  creencias 
1-2 
• Tiene interés 3-4 
• Se Auto-valora 5 
Motivación 
Extrínseca 
• Competencia entre alumnos 6-7 
• Desea recompensa o incentivos 8-9 










• Comprende textos orales cortos 
sobre hechos reales o 
imaginarios  Listening 
papers 
1,2,3,4 
• Extrae información específica de 
textos orales. 






• Comprende textos escritos 







• Extrae información específica de 
textos escritos. 
• Extrae información general de 




• Se expresan  en situaciones que 
simulan la comunicación de la 




• Preguntan  y  entienden 
preguntas para  dar respuestas 
adecuadas 
• Hablan libremente con el fin de 





• Da información, y describe 




• Transmite reacciones a 
situaciones, expresa esperanza, 
arrepentimientos, placer, etc. 
• Es capaz de utilizar palabras que 
conocen adecuadamente  con 
precisión en diferentes 
contextos. 
• Es capaz de producir variaciones 
en oraciones simples. 
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